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por^áljl 
en belte;
lienda ál püblícó no confanda mis artí* 
¡¿8008^^©» otras ímítadones hechas 
s'fatiíl^tes, los chále» distan macho
»- - - & m y  colorido: ^^l.iSferqué? de Itrios, 12., r¡í^rí0>, 2.í?vMáLAGA. . . . . , . ,
rji r-í , r> U15 j A j , u , i •.acuerdo de- este  M irecto-Ei Círculo Republicaño de Ardales^ ha acor-! . ^  ..................  ̂ ,  •»' . -».
dado adherirse A las conclusiones de la mani- se  e o u r o e a  .a. to d p s  Sos ^na^^^ 
festsción repübiicano-socialisía celebrada e l , v id u o s  d e  la s  C ú m is io n e s  o r g a ­
n i z a d o r a s  d e lp d r t íd o ^ d e  C f í i é núltimo domingo.Así ROS : lo comunican don Francisco Ortlz 
Cueto y don Rafael Arjona, en nombre dé la 
Directiva del mismo,
jSBgaeaaíiB̂ ĵ ssBssrsjaaejgts
-CM Ó NICA , '
P m t t o
Por iniciativa de una Cámara de Comercio 
andaluza, tas Diputaciones provincisies de 
Andaiucía van á pedir al Gobierno, en Asam­
blea, ei Libre Cultivo del Tabaco,
Lo escribo así, con mayúsculas, porque la 
concesión entrañaría para los españoles todos 
un beneficio de inmensa importancia.
El señor Canalejas y sus ministros son 
unos hombres portentosos. De golpe y po­
rrazo al poco tiempo de retormado el G a­
binete, y tras un breve interregno parla- 
menterib, apenas abiertas las C ortes, el 
mismo día, van y ¡zas! sueltan todo un cha­
parrón de proyectos de ley, que han inun­
dado la Gaceta con las ainenídades de la 
prosa burocrática ministerial.
Pero rcjué proyectos, caballeros!
Apenas leídos, apenas divulgados, ha 
caído sobre ellos ja  despiadada ci ítica de la 
opinión pública, que una vez más, como de 
costumbre, queda muy poco satisfecha de 
la obra del Gobierno, por que ésta ni es la
que se esperaba, ni _es la que responde
los deseos y las aspiraciones de la mayoría 
del país. "V . , ,
Ei proyecto para la sustimcion del im­
puesto de consumos, el que regula las a^ó- 
ci ■
otras tantas pruebas de que ei Gdb’isino 
del señor Canalejss ó. considera tonto de
repique ai pueblo español^ ó no quiere ó  ud 
puede de pingún mi do cumplir los compro-
Según parees, los catalanes y castellanos 
que piden se ajuste con la República de Cuba 
un tratado de comercio, encuentran el obstácu­
lo de la Tabacalera.
La antipática sociedad no quiere ceder 
un ápice de loa que considera sus derechos 
al monopolio. Y el Gobernó, esclavo de ella, 
pese á sus pujos de reforma, predig^a prome-| 
sas y en sustancia deja pasar el tiempo opor-1 
tuno. I
La Tabacalera es intangible, inatacable, | 
irreformable. Se eleva sobre España, apo.-1 
yándbi^e en las piedras miliarias de ja  inftuan-1 
cía política. EsíA por encima dej bien y deíj 
mal, de las leyes, ds los reglamentós, do íó* 
das Jas convenciones que el Eskdo 




AKálaga lO  d e  M ayo  de ¿911, . 
M I IH ree io r io  de Únidu. M epu- 
h liea n a .
A L H ^ O M E D A
En calle de Carreterías número 98 1.®, de. 
un mobiliario de casa compíeío. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta él 
del corriente mes.
II M l l e .  V a l t ó n
M opuhlieana  en  ios d ie z  d is tr i ­
to s  de la .e a p ita l p a r a  que^se. s ir ­
v a n  c o n c u r r ir  e l sábado 13 del 
a c tu a l á  la s  n u eve  de la  noche  
a i C ircu lo  M cpuh licano  dc la  ca­
lle  de S a lin a s , con  objeto de  
a d o p ta r  a cu erdos relticióñad& s 
con  la  reo rg á n izd t,ién  d e l p a r ­
tid o  e n  todos y  ca d a  u n o  - d e  ■ . ,.....
r t i e »  d ia tr U o s  tte  e s te  t é r m á ^  í ^ ? ^  comercial donde
H e r m o s a s  p r o y e c c io n e s  c r o m o - lu m in o s a s
i r t e ,  'b eü em , lu jo -  B o m  y  S opo 0^'íi ^ ©s-si'O rfc
E X I T O  C O L O S A L  nuevo programa para esta noche, en e! que presentará el apropósito L A  B U E N A  V E N T U R A
; M  A .  ' G - ’ü  I . F I  C A S  P  E ¡ / h > . I  C U  l a  A S
Secciones á las 8 li2, 9 li2 y 10 1|2
habitan varios centenares de familias ju­
días, y que está llamada á ser, en manos de 
Francia, un gran zoko da esa rica región, y 
con el tiempo una ciudad de importancia.
Mal porvenir se nos prepara en M arrue­
cos.
G urugú.
© . 1  1  1  i  ^
JSl M ach Ornar, M ^ihalzi
i , Un enemigo de cuidado que, por nuésita 
,«co tisbrica con j hemos déjado sé convierta en ami¿
n m diS nrX  gP Fmncia, y que nos dará muy, gra%l
tratado con Cuba. Bien'harán esos catala-les el moro, cuyo.nombre sirve de epígrafe 
nea qua gestfo-imi en Madrid laborando en] á-estas lineas. , : ^
pro de las exprítaciones da su tierra á la! Esejhombre, el m.ás rico <1̂1 Rif y el más 
Gran Antills,imaginando..mmedip .que, íodpj.influerita de su región oriental,,será un gra- 
...... ^i ve obstáculp;para;la acción esp^flbla.ío armonice.. Da otra ferina voiverá-ose á
Bídrcelóna
Ya en otra ocasión.y desde estas mismas co­
lumnas, tuve el honor da romper una ianza en 
aras de lá justicia y en favsr de los pobres 
huérfanos de este estcbleclmfenío benéfícré 
dignos, por su desgraciaj de mayores átendó- 
nes.
Lamentábame yo, por el bien de ios niños y 
por mi propio prestigio, del miserable y ver­
gonzoso estado en que se hallaba la escuela, 
cíiya carenda de materlál, por faiía de pago, 
hacía Imposible toda labor pedagógica. Lleva­
ban ya los niños \'arios meses sin escribir, ha­
cía, muchos más que no.se abonába la consigna- 
cíM úél mátériaí éscOJer, na pbsísnte ser esta 
ona.i^^ncióí^de pago cbíigatorla é ineludible 
su vendisííeato: había tigo'íadb
cansado, aburrido y desespéra ió  de que ni
u eco en el coríizón de
B f} %S y.'# 4f t '  i
Manantial azoado y  radiq^activo.-- (Provincia de 
Cura las enfermedades de las vías-respirato^as —Especial para los 
ii9  @e .atiiiaiten e«fes*Bn©s di© t i s i s  ,é tofeí:£s*.£‘5si©:í=A'i-.;.-
Pídanse folletos ds los baños, á su tíropieterio,don Má-ímd deí Río Cómitre, e;i ■ ',)z — -•
radas oficiales;, Deí 1.® de Mayo al 36 de Junio y de l.° de Sepíienibre ai 31 de C i tí;' ;. -.5 c-
catarros
miesida la fonda del campo,-por higiene y por la prosimidád ísl Baluea jo y ; o su nuf̂  
bíica: además dé !a mesa rédorida, hay mesítas separad*'», á precios convencíales.
' 'aaBHtáíaa
inangoneadores de la politica tr presentandos en 
su vituperable p;oceder por etnefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
Lá Juveiitud Républícána confiada en íá iusti- 
eia de la petición que dirige ai pueblo dvi Málaga, 
cus' ta cemo seguro el éxito de eíía iniciativa y 
por ello anticipa á todos e! testimonio de 3U.reco- 
uodmlenio,—;A'G Jiirda DirecHvü.
La suscripción de referencia queda abierta ep 
en el locssl de la Juventud, Pozos Dulceío 25 des­
de las 10 de la mañana á igual' h¡>ra dé Is noche, 
admiiiéndosé donativos desde o céntimos en ade­
lante. ■
n«v j.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en. el Círculo Repubürano Radica. 
Instructivo ObVeró de L-báfriada del Páló, calle 
de Almería, número 67, dónde se recibirán di-ria- 
raente donativbs, de siete á (Hez de la noche.
misos qu6 tiene adquirióos y oí progtamá 
qii8 is sirvió de bandera en Ja oposición.
Dadas la-actitud deí país, revelada en 
solemnes manifestaciones públicas y la 
situación del Gobierno, no se concibe lo 
que éste hace. Con esos proyectos, tal y 
como ios presenta, tan deficientes, tan poco 
deflriidos, tan anodinos, tan faltos de va­
lentía y de soluciones radicales y terminan­
tes, ni se capta el apoyo y la benevolencia 
de las derechas, ni las simpatías de las iz­
quierdas. Tendrá enfrente á los Gonserva- 
dofW y-rsaGclonafios,, sin lograr tener á su 
lado á la opinión democrática general dei
pueblo. ; ^
Sé cpmpreíidería que Canalejas digera: 
«Vayái voy á  romper de uná vez con los 
elemerítos retrógrados, pero voy á llevar 
ép pos' de mí y de mi obra á .toda la masa
de opinión progresiva de E spaña.> O, por 
el contrarld.t «Voy á enagerarne la voluntad 
de la mayoría del país, pero voy á  lograr 
el apoyo de los conservadores y  de las d e­
rechas; políticas.» Cualquiera de estos dos 
seria un cariiino que seguir, un procedi­
miento claro y definido que poner en prac­
tica para correr íá suerte que de cualqmera 
de esas dós,actitudes se derivara... Pero 
¡hacerlo que está haciendo! ¡colocarse en 
esa situación en que ni agrada á las dere­
chas ni compiace á las izquierdas! ¡proce­
der en forma que los conservadores tengan 
que atacarie^y. los repub lic^os no puedan 
defenderle! ¡presentar -esos proyectos de 
!?v que, forzosamente, conservadores y 
republicanos, aquéllos por una causa y és­
tos por otra, han de combatir!... Eso sólo 
se les ocurre á  esos portentos que tenemos 
en el mimsterlo, á  cuyo freate se halla e. 
señor Canalejas. •
El entretenimiento de ios despropósitos, 
el juego de los disparatea es lo que sé esta 
haciendo por esta desorientada y descabe­
zada situación política á que heñios llegado 
después de cuarenta años de restauración 
monárquica. . , ^
Si fuera posible hoy un cambio de nii
de^ógañados; y msJáncóÜBósí .y i r^EnJa época del Roghi, fuá: ei: j Ltíco jefe 
.etiba:<Uíte.:iio5
poquísimo «o» 8.a,j.c»wiarua»'cfuetes, ^ k j e b e l d é  con los europeos. El füé el 'alma del canseoo aoumao y ««t 
qtie paralizan Jábu y arrojan á Ja  a | j^ovin^iéuto Contra España en 1909; ce le-1 quejas, ni ruegos 
a mus.s ae nLJhü.cs. ^  ̂brándosé en su cása, á principios de aquel jnueatiios ilustres patrld(5s, cuyas cor.venieRclss
*■* , año, las reuniones de jefes dé kábüas y  mo-fpoHUeasé iníere.s83 partí TóJares son avitp y I
Los buenos cordobeses QUfe scordaren unir -  y g y g  ggg^vOíáaron laS) primero.. que el ^ !o;rosíía».os, cese en 
U  Andalucía tíontra !a Tabacaierg, se dejsn He- j suscriociohes para conipfás de cartuchos, gestiones, renuucié fa escuela, como la re- j 
Vó.r uíoíii 8 y de ensueños, \  /laJor ‘ní'í fAni-p^pnía-'’nunclaron oíros y ía rantiueiarán km que ven-i
E.Ó nuestra patria, sólo los msaopolios ante ei convendmienío de que lismítr íá
toda orden viven y triunfan. Son como gran-; das para resistir el a . anee de los espsno nuestra Exema, Diputación sobre
n - < í ,¿ a a
:o.':JiJí53 da Hjsrcício r.-?ado>
de;- monolitos en la planicie esteparia de núes 
íra'economiij. Se yerguen altivos, hierátiqós,
les . , • j  , r, j r . j estás y'oirás cuestiones da Interés
Después_,de lo ^  sucesos del día J  d e j u - Q g ^ ^ b a n o  con dos tájss.
Por esta razón,
público, es
nconmoviblaa, y las gentes íes contemplan con lio; fué el Hach Omar el que envió emisa
temor supersticioso.
¿Quién asrá osado á resi.síirlea? Constiíu-, 
yen la osamenta, la armazón dé tóiio hues-jgQjjgif^gj^^g^
ningún maestro que estime
tro sistema, 
á ellos y 
paso beneficiarse 
preciatlva. Unos
ríos á todas las kábílas del Rif para con-1 en algo su dlgúidad quiere ser fuíicionario de )s 
gregarias frente á Melilla, acudiendo, par-j Dlpatadón provindgl de Málaga. Y, eamo es
nutrido contingente d nattffá!, ¡así-anda la educación de ios niños
Los’ políticos acuden humildes a tanueá  SÍdi Ahmed eí Ha: ii Pero’este aspecto de la obra deseducadora. iVl tnaiZa. ni aidqUC .J OlUl rtUiMwU ci_ i «Hoeft-ríles rinden pariss, procurando ú e ji   ̂ G nsr-i* mdo á SU hilo ma-i viene haciendo nuesírc) cirganipo proyin-
Marse con »u proisedóa algo ías-1 W  P°^ merece, por su imporianda, c»p!talo
cuantos señores, agazapa- I yor y á un sobrino, 
! acercaron .á la líneat o  en aus «^rilorioa y despacho^^qne ee^ -^^ «na palmera énana hiele-
encubren tras la vaguedad de —  —— ¡ - . . .
bíea de accionistas, que no dan la cara, que | ron á nuestras tropas varias bajas 
son íentacuiares y escurridizos, mueven á
aparte y de Vilo'trataremos"otro día. 
de fuego española, y  j Hoy u,© {iaiitaré á exponer otros hachos que
que
su placer los muñecos de la política, y éstos, 
en SÜ3 movimientos forzados, sólo trabajan 
en benéfido de quienes oprimen loa reaor-
t«3.
El bloque de los intereses establecidos, 
la pétrea masa de lo que se formara lenta­
mente, al través de los años, siguiendo un 
proceso definido y naíiíral, lejos de todo es­
porádico sobresalto, no puede ser quebran­
tado con el mellado alfanje de la ley es-
crita. , < 1
Se encaraman los ministros sobre las pol- 
tronás, y desdg ellas, si es que piensan en los 
tiempos de la oposición y no tienen muy segu­
ra la vuelta, una vez caídos, fulminan prome­
sas y engendran proyectos radicales.
Pero véase que sé ciñen á prometer que, 
cuafida el pueblo juzga llegada la hora de 
los hachos, desaparecen como por escotillón y 
les suceden otros personajes. . ,
El monopolio ca lo único fuerte, defuiL 
do y resistente en nuestra nácíóii. Lo nay 
en todo. Reviste todas, \k$ fpnima. Es rali’ 
gioso, político, eoonómice, financiero. Se re­
sume en sindicatos y aGaparamientos, y 
fuera de ellos no hay salvación para nadie.
En Andalucía el tab.ico se produce lozano, 
y su cultivo significaría enormes ventajas para 
los labradores. En pocos años muchas gentes 
que hoy emigran se cresríaíkun rnadio de vida 
fácil y seguro. Tierras smjetá» á1 ba^;bgcho ren- 
i'ían considerableme-ite., Y ia fantosa roía-
fusiles Lec-Mllford; una de ellas el infortu­
nado teniente coronel Ceballos; hasta que 
descubiertos por Mojatar Bsri Buaza, habi­
lísimo tirador, padre de uno de los niños- 
moros que estudian en esa capital, les hizo 
fuego, ocasionándoles la muerte.. Cuentan 
que al darle el pésame á su padre los jefes 
rífenos, les dijo: «Celebro murieran mi hijo 
y  sobrino en el yehad (guerra santa). Yo 
los vengaré.» ,
Terminada la güera, su kábila ha sjdo el 
refugio de los autores de todas las fecho­
rías cometidas contra nuestros soldados; y 
en su zoko se vendían, públicamente, ga­
nados, fusiles y cartuchos, equipos, etc., 
procedentes de aquellos atentados.
Muchos veían en él á un futuro Víriato 
rifeño; pero, nosotros, bien enterados, 
siempre lo creimos un vulgaf malhechorysm 
patriotismo alguno. Los hechos han venido 
á demostrar nuestras presuneiones: pues 
hace tiempo que mantiene activa corres-
deniuestran hr̂ isía qué punto llega el abándono 
en qué rtuestra Exemá. Diputadóti tiene sus 
obligaciones para con esta Casa, Me mueve á 
hacerlo el afecto que profeso á los que nasíá 
^há poco-han sido discípulos míos, y la seguri­
dad dé que por esta veá, dada la urgencia dé! 
caso, mis palabras no se perderán en el vacío.
Es, verdaderamente, un caso de conciencia, 
fiace ya más de.un mes que se ordenó el tras­
lado de esta Casa al nuevo y hermoso edificio 
que sé ha construido para asilo da beneficen­
cia. Se empezó por llevar las camas, é inme­
diatamente se suspendió el traslado. Dicen 
que fué por falta de recursos.y yo lo oreo, 
porque nó tengo razones para negarlo, pero sí 
digo que esún delito de, lesa humanidad tener 
doscientas criaturas tiradas en el santo suelo.
Pero hay más. Consecuencia ds este aban­
dono es el líecho inaudito de que los terrenos 
que ocupa Ih hueva Casa de Misericordia, y 
cuyas dimansioriés son de cien mil metros cha,* 
tírados, se los están apropiando impunemente 
gentes codiciosas, como si aquellos terrenos 
fueran bienes mostrencos ó el puerto de Arre- 
bstacapas. . .  ̂ .
Vean, pues, señores diputados, si estoa he*-
pondencla. con Sidi Taiebuid Bu-Amama, \ ches Ion ó lío dignos de Vuestrá superior aten
que con tanto 
en el Aiun Sidi Mel-luk
que'con ayuda á Francia jciún.
a:—— CMí J En otro tjémpa nada hubléra: dicho por, ------ ----------  ; creerlo completamente inútil, pero hoy tengo
No sabem os si tendrán ó no relación con | esperanzas de que no predico en de
esos tratos, el que por orden del reieridO | g|gpj.Q̂
Ornar, el M’thalzi,hayan muerto asesinados 
en un año tres jefes áe kábiia adictos áEs^ 
el caid M’hammed, el Bttgáferl, Bu-pana:
OI m Di uu u ,
nisterio, si la organización de cualquier j ¿j5y‘'Jj3""¡a3‘lie?nbr83” que recoiriieodsa todos 
partido político monárquico permitiera una ■ téchiebs, coiit-ií ii con üii nuevo facíor im- 
variación rápida é  inmediata de Gobierno, |
diríase qiie Canalejas ha hecho con la pre- \ pero la Tabacalera se opone. Perdería unas 
sentación. de esos proyectos el codícilo á su i pesetas y eso es imposible.  ̂ ^
testamento, en previsión de su cercana é j ¡Por Dioi, señores, no nos 
inevitable kuertem lnlsteilal. ,  0  qué .taonaniM  con
N ose cóhcib» reDetimos, u.ia obra de ¡ Constituc ón que nc
Gobierno como- ŝa. Sueno satisfaced na-i 
üie. ntift nrv nnp.dp.n sno.var V sancionar n»;. „__  _iti eatra en su
reciente-
condlcionan los principios del liberslismo 
rico. ¿Qué es el individuo, aunque poses 
uic, 4UC nuf pueueu ixpvyai —i tierra, allí donde un carabinero entra en su
las derechas ni las izquierdas, que los ^4®'i iv-oDiedad y puede arrancarle la planta que
d , que o e e ap y. ó  
o e
todos del país, | gg^juj-gra?
Madrid.
mentes políticos y sociales 
hit.?®n que rechazar.
Y todo PO** 9*̂ ® el señor Canalejas y  | 
los que le siguen. ^9 s f  atreven, no quieren  ̂
colocarse de una vez, clara'y 
al lado de la opinión progresiva, denlyvra- 
tica y anticlerical de la nación. ,
Esa alma ds Garibay del actual G obier­
no, vagando en el espado , en v ez  de re ­
montarse á las alturas del ideal, cae por el 
cafióanearo, lleno de hollín, de la chime-
tma corriente y  mollente del ré-
Fabián Vioal
Chenofai de los Ulad Settut, y 
m enteuno de los BenhBu-Yagi.
Hace pocos días arengó dicho Ornar a 
los kabiíeños de Beni-Tuzzin, congregados 
en aquel zoko, y losaninió á luchar contra 
España. En cambio, les hizo grandes elo­
gios de la nación francesa, ta atntga
.Nicolás .Lbai,; y OLiyARES.
El  P o p u l a r  del día ocho,publicó un no­
table artículo, firm addpor el señor Rivera 
Valentín, demostrando, con la eyidancia de 
los datos, que hombres de buena voluntad 
y amantes de su pueblo, se ocupan en sen­
tar los jalones para la prosperidad y el re­
surgimiento del pueblo malagueño.
Síntoma evidente de este resurgir es, 
sin duda, la transformación que se opera 
en las Gprporaciones oficiales, q u e , van 
siendo invadidas por personas animadas 
del mejor deseo, é impulsando á los o rg a ­
nismos á más recta y ordenada adminis­
tración.
Pasaron, afortunadamente, aquellos ver­
gonzosos tiempos en que nuestros Munici­
pios eran citados como modelos de corrup­
ción y desbarajuste. Hombres probos, rec­
tos y honrados, lian sustituido á los mango- 
neadores y á l a s  camariíías caciquiles, y 
encauzando la Administración pública ,han; 
emostrado que para e íbuen  gobierno de 
os pueblos son.dotes suíicientas, la-honra­
dez, la abnegación y la buena voluntad.
Y es la prueba mas patente de este aser­
to el estado próspero de la actual Hacienda 
municipal, que cuenta hoy con recursos 
suficientes para emprender grandes obras 
de saneamiento y pavimeriíáeíón y  hasta 
)ara dar principio á la construcción de una 
Cas a  Ay untamiento.
Cambio tán súbito, demuestra con evi­
dencia que los pueblos para pasar del es­
tado de pobreza y ruina al de riqueza y 
prosperidadj sólo necesitan una justa y rec­
ta administración y dado e! impulso y des- 
peitada la emulación, puede llegarse rápi­
damente á colocar nuestra población en, el 
puesto preeminente á que la bondad de ̂ .stí 
clima y sus bellezas naturales le dan .Indis­
cutible derecho.
Sociedad de Iniciativa, y Fbmentp 
del Turismo, integrada por hombres amaría
Iniciada por los repiíhHcanoS de Velez-Málsga 
una suscripción con el finMe atender al socorre) 
üelaa familias, de las victimas guo el odio paciquil 
ocaViónÓ en el puéble» dé Canillas de A eitiuio, larifeños, fueron sus palabras. juventud RépüSlicana de Máíagá, cüftipHeñdo con
Suponenos que las autoridades ao ivie.i * j espíritu úé éoíidandad en qué se inspiran sus
lia habrán ya informado ai Gobierno e s ¿  cusntos sé consideren amantes 
ñol de los maneios de tan peligroso SujetC»i| délas idees de libertad y justicia y pnncipa.mente 
de lo¿ oldnes dé ÍH“ *‘ tes;eléméntos Obreros y ri^ublicanos.í q«e 
que tanto se preocupa cooperen ,á engrosar ías sumas recaudadas hasta
vasión que atribuye á España, y , e n e a ;  | hoy con eí indicado objeto, 
bio, se desentiende de lo que ocurre e n iu j por lo que á los elementos obrerés sem iere
dororha del MHuia* | no dudamos obtendremos el resultado rñas satlS'
«  I faclório, ya que no olvidarán que con oc9£ion de
M a o c u p a c ió n  d e  M e b d u  la jiueiga de mineros de Bilbao y paraxuantos ac-
I Las caravanas del medio M  luía llegaaaSHos en .que lea agrupaciones trabajadoras da di- 
Ihov nos informan del avánce d é lo s  france-1 versas partes deEspaña han luchado por coaquis-
w m m m m  J W  n.i«^n.dos ioma-l tar relvindícadones muy legitimas y justas, siem-
Lí^o nos sórpfehd^- Eo tenía-
Agua purgativa natural,^ bien tolasada por 
los Q»tómag08 más déUcados. «  «
D é venta en todas la? farmadas de España
1 M m m
Es un purgante inofensivo que no tiene rivd.
ses hacia Debdú. Parece que en^dos jorha 
das han salvado los 55 Kilómetros qw® se 
paran á Taufirt de dicha pequeña ciudad. 
Como era de esperar, nuestros vecinos y 
amigos no han encontrada la más leve p -  
sistencia. Todo estaba muy bien preparado.
Por cierto que la prensa argelina y la 
francesa hablan de un mercado, refiriéndo­
se á Debdú; ?lendo así, que es una pobla-
contríDuyen-prarespóndró Canillas de Aceituno 
do cQh sus cactác.
Por lo que hace á los réptibJcanos, hemos de
tener en cuenta que los tristes buccío ciesarroíla-
do8 en- dicho, pueblo y que motivan esta suscHp- 
ción, son el resultado de la lucha electoral ustniia
en qúe íps vecinos de los distritos, de Ve-ez yTo- 
rro¿ háh' Iogradó quebrantar el Iñf'ujo -moral ae\ 
caciOTlsmo que, en ellos,se cebaba exarcerbanap 
Gon tal motivo más el odio y la sorbebia de los
higienizar no es bastante em psd 'a 
mentar las calles y urbanizar; h.nj qi-? . 
near el subsuelo, crear una i-'c-.-" y ct 
pleta red de alcaníu íilaJo y an SiSte.-u., 
limpieza con todos ;o3 modernos adela : 
desterrar de ese modo !a infer,c!ói% v 
grado iestp. M álaga estará en esíac . 
competir ventajosainente con ios m; 
estaciones invernales del mundo.
Y si bien es cierto que para esa obra se 






puede suplirlo una buena voluntad i 
propósito firme. Hoy nos ofrece 
ejemplo lajúuda^-^^©"-cfe!ür¿;'!, cuc ?, 
g r ^ ó  r^ a n ta r  itn empréstito en Fari 
íé  millones de pesetas en oro, ¡ ara li.  ̂
p izar, sanear y hermosear ía Goblcc- 
obra grandiosa que honra al nrauícipio bar­
celonés y ahuyenta las sombras calum,;;;:»-
sag,^.q|ie J a s ’ pasiones políticas quic ie. . n 
gran ciudad catalana.
J . DE SOMODEVILLA
10 Mayo 1911.
Can el mayor gusto publicamos la sigaisníe car- 
t3j por el entusiasmo y plausible deseo que ella 
demuestra:
Málaga Mayo dé 1811,
Sr. D. José Ciníora.
Muy Señor mío; Le ruego lAa-j-eití en al ;j« 
co de su digna dirección, los f>iguiení*s párrafos 
que van éícritos con todo el ardor posible de un 
corazón de estudiante, que no puede por menos 
deiaplaudlr el acto que realizaron ios puebles, oue 
con su presencia dieron más realce á h  bri íríñie- 
rnaíñfestaclón celebrada, la cual p;;so de f .-ni- 
fiésto, una vez más, que Málaga ron.H'«.«rd a la 
cabeza de las ciudades que van ciaininaucl) la 
senda de la civilización que les bnnd.-:¡ Iu Repá- 
blKa. .
EUos iban con la cabeza alta, o?.t?nf ,2r.¿Io en Ja 
frente (que tantas veces habíase inc.,.-ín.;l; b.’i'ia 
la tierra)el sello déla honradez; so sut
lado ese alivio que encuentra el corüzí i vf 73 
én una atmósfera viciad!̂ !, corromí)"; v- y n .ác áo 
pronto se le introduce aire piro, q e; tL,!co 
gua puede salvarlo de la asfixia.
Ellos estaban satisfechos con la aíegi ía q;ia ex- 
pítlraénta aquel que cumple con «ii deber, d;-! que 
líopuéds apartarse, del que no pueda snsír.'ier!.'» 
porque les era necesario. Ies era preciar» contri­
buir á la formación desu.bienestar y ellos contri­
buyeron con; stf modesto óbolo en e.í cu ni iban in- 
ciúldps todos sus honrados corazones,
 ̂ Y yo que vi todo, esto, y y© que saboreé todas 
las delicias que le produce á todo buen espaíío , ;í! 
ver tanta hidalguía y vergüenza en calcios 
qúe á costa de su sudor dsn el pun á f;atc.? 
señoritos,%\n poderlo evitar, pronanciaron mis !a- 
bios las siguientes frases:
«Malditos sean mil veces lo.sqae no hadante
posible por llevar ‘á-ese pueblo á Ja Tie ra de Pr 0- 
pilsión.»
Gracias anticipadas, teñor Director, por su be- 
neyoléricia y queda de usted s. s, s, q b. m.
B. C, Illesc.vs
; Es tal la .animación que hay enfre ios iíidus- 
tríaléa.para los festejos quesa von á celebrar
tísimos da su pueblo, que sacrifican sus lie. «  F iszM a la Merced, que habteí^o acor- 
oí.e r>rtmn/U(íarltiR al hipiñ pntrú'mí úado la Jupía C o n s t r u i r  la casela ucode va., á
celebraras los bailes y reunionc-a, por accionas,gociosy  sus "comodidades al bien común]
arrostrando las infinitas contrariedades á | gravar la recaudación que ivs iiaga pa-
que les expone la falta de civismo y de cul-^ fé*tejos5, ha sido cubierta casi en el doble el
tura de una, afortunadamente pequeña 
jarte de la  población, ha venido á Henar 
una necesidad, .un anhelo de la población y 
as Sociedades V las Corporaciones todas 
deben prestar su más decidido apoyo á la 
misión.hienhec'horá queyoiuntariam ente s.e 
lanSighado; "• , ,
Málaga tiene en su ciima y en su cielo 
una riqueza incalculabie, y para la debida 
explotación de e s ta ' riqueza natural no es 
Jjastante propagarla á los cuatro vientos; 
ya lo hizo años atrás la Sociedad ' PfOpa* 
gándlsta del Clima y logró atraei' á  nuestra 
población en buen número pe extranjeros 
que después de invernar se fueron convén- 
cidos dé lá bondad de nuestra clima; pero 
no yplyleron, porque la absoluta falta de 
higiene, la merídícldad, la golfería y otras 
causas por éste orden los ahuyentaron páfa 
sié tnpré., ' ‘. . f :
Esta triste experiencia demuestra la ne­
cesidad imperiosa de hig ienizarla pobla 
ción antes de llamar ai forastero, y  para
impoí t̂é de aquéllas.
Parece que la Junta está 
este año unos festejos que 
atención.
dispuesta á hE?cñr 
han da llsmar la
INFORMACION IMILITAR
P l i i H É i  y  E s |3 a d a
Por ser muy importante su conoc’niicnto pa­
ra todos los licencitdos del Ejárciío, pubiiea- 
mos á continuación la ley de destinos civiles. 
Instrucciones para su cumpllmienío 
Diario O/fc/a/publica Íg siguteníe real 
orden circular:
«L% léy de 10 de Julio de 1885.por virtud de 
la cual se concede el derecho á deteríninidos 
destinos civiles á los licenciados absolutos del 
Ejército y á los sargentos en activo, se inspiró 
en ei legitimo deseo de recompensgf y premiar 
Tos servidos prestados á la Fdíria por esos 
modestos servidores,proporcionándoles medloa
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CALENDARIO Y CULTOS
M a Y 0
Luna llena el 13 á las 6‘10 mañana 
Sol sale 5,24 pónese 7'6
1 2
Semana 20—VIERNES
Sardos de Acj'.—Santo Domingo de la Cal 
zada.
Santos de mañana,—Sm  Pedro Regalado, 
Jabileo para boy 
r CUARENTA HORAS. -Ig lesia  de las Car 
meliles.
Para mañana,—lá^m.
E T IP iii  ̂ lE il l
dii corcho cápsulas para botellas de todos cok 
lores 7 tam^^ios, planchas de corchos para los 
pies 7 falos de bsi^os de 
MJL4IW
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILÁR N. 
(&u%m Ma.2̂ §aés) Teléfono n.® 311
17
para que al volver á sus hogares puedan aten 
der, con la concesión que se les haga de destl 
nos dependientes del Estado, provincia y Mu 
nicipiOj al sostenimiento de sus familias; pero 
este derecho y preferencia que el Estado con 
cede á los que han servido á la Pa'ria con las 
armas en la mano, lo desconocen é ignoran la 
manera de ejercitarlo muchos interesados, co 
mo lo justifica la circunstancia de ser en gran 
ndmero las instancias que se reciben en este 
ministerio prescindiendo de las formalidades 
del conducto reglamentario de los documentos 
prevenidos y de otros requisitos indispénsa 
bies,
Y 8)“es necesario que los soldados aprendan 
y conozcan sus deberes, es también justo ha 
cerles conocer los derechos de que puedan go­
zar, cumpliendo de este modo el deber de im 
ponerles en éstos, á la par que se les evita los 
perjuicios que sufren los que los desconocen, 
con cuyo objeto S. M. el rey (q. D. g.) se há 
servido disponer que, por lo menos una vez al 
mes, se dé lectura á las clases é individuos dé 
tropa de los artículos de la ley de 10 de Julio 
de 1885, del uno al cinco y el diez (C. L. nú 
mero 281) y los 1, 2, 4, 11, 15 y 45 del Regla 
mentó para su aplicación, de 10 de Octubre del 
propio Eflo (C. L. número 444), por ser los 
más principales y que atañen directamente 
los intet e3ado3,y se les expliquen ios derechos 
y beneficios que les conceden, siendo asimismo 
la voluntad de S. M. que al entregar á las da 
ses é individuos de tropa la licencia absoluta, 
se acompañe á este documento un ejemplar de 
las instrucciones para el cumplimiento de la d  
tada ley, que á continuación se insertan, decía 
jrándose reglamentario este requisito.»
!Í¡* í!
■
l í i ^ t
í?, .....
 ̂iPfiS;
Extracto de las disposiciones comprendidas 
en la ley de 10 de Julio de 1885, para solicitar 
destinos con sueldo desde 1.000 á 1.750 pese­
tas, reservados para los sargentos que reúnan 
""*“ ’̂cione8:
1 • Hal.arse en servicio {fciwo a tio&nclado 
y cuenten seis ó más años de servicio, y de 
el 08 cuatro por lo menos en el empleo.
haber cumplido t^^einta y cinco años 
de edad los de activo, ni cuarenta los licencia­
dos, antes de obtener el primer destino.
.... _Cpmpiobjr.j5.jh¿b¿i«:,^,/iGm?wb3i%^^
riese el cargo.
4.^ No tener nota desfavorable en su filia­
ción ó licencia absoluta ó haberla invalidado. 
Para destinos con sueldo menor de 1.000 pe­
setas.—Pueden ser solicitados por sargentos 
en activo y por los de la misma clase, cabos y 
,soldado3 que sean licenciados en absoluto, que 
sepan leer y escribir y no tengan nota desfa­
vorable en .su  licencia ó se halle invalidada, 
cualquiera que sea el tiempo de servicio aue 
cuenten. ^
Forma para solicitar destino.—1.® Instan­
cia al ministro de la Guerra, subscrita precisa­
mente por el interesado, extendida en papel 
del sello 11 (de peseta), en la que se citen los 
destinos que deseen obtener, sin limitación al­
guna, siempre que sean de los que correspon­
den á su clase y servicio y por el erden que los 
prefiera, citando el número con que aquéllos 
están señalados en la relación de vacantes pu­
blicadas en \3i Gaceta y Diario Oficial de es­
te  ministerio.
2." Dicha instancia debe ser acompañada 
de tíos copias de filiación, cerradas por fin del 
mes en que aquélla esté fechada si el solicitan­
te pertenece al Ejército activo, ó de licencia 
absoluta los licenciados, extendida una en pa­
pel del sello 11, legalizada por comisario de 
Guerra, ó en defecto de éste por el alcalde, y 
otra en pape! de oficio de 10 céntimos, sin le 
gaíízar, y los licenciados por inútiles, certifica 
do acreditando su aptitud física, expedido por 
las juntas que se citan en el párrafo siguiente 
(Continuará),
—Dispuesta por real decreto de la Presiden 
tíenci.a del Consejo de Ministres, la reforma 
del Código de justicia militar, en el más breve 
plazo posible, he aquí la Comisión nombrada 
para tal objetó:
Teniente general don Alvaro Suárez Val 
dés, presidente del Consejo Superior de Gue 
rra y Marina, que ejercerá las funciones de 
presidente. Serán vocales de la misma, don 
Alvaro Landelra y Mariño, presidente de la 
Sala segunda del Tribunal Supremo y senador 
del Reino; don Buenaventura Muñoz y Rodrí 
guez, fiscal del mismo Tribunal y senador del 
Reino; don Diego Muñoz Cobo y Serrano, ge 
ñera! de división; don Nicolás de la Peña y 
Cuéllar,consejero togado y senador del Reino; 
don Juan Spoítorno y Bienert, auditor general 
de la Armada, y don Federico de Madarlaga y 
Suárez, genera! de brigada, secretario del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, quien 
desempeñará con voz y voto análogas fundo 
íies en esta Comisión.
—A las 10 da la mañana de hoy, se celebra- 
rá concejo de guerra ordinario de cuerpo, en 
el local que en la Aduana ocupa la Comandan­
cia de carabineros, para ver y fallar la causa 
instruida contra el inctíviduo de dicha Coman 
dancia, Juan Pino Cifue i tes, por el delito de 
quebrantamiento de arresto.
Constituirán el tribunal el presidente don 
Jaime Canals y Morros, teniente coronel de la 
Comandancia, seis capitanes vocales y dos su 
píentes.
A la vista del proceso asistirá la oficialidad 
de \3 guarnición franca de servicio.
—£u la orden d í la brigada de ayer, se dis 
pone sean dados de alta en la instrucción, los 
reclutas últimamente incorporados á los regi 
mientes de Porbón y Extremadura.
S a lid a s  d e
El día 11 de Mayo el vapor VALB ANERA.
El día 4 de Junio el vapor CADI2^
M á ta y a
El día 5B de Junio el vapor BARCELONA. 
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fijas cada 16 días
CATALINA 8 Mayo.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
PIO IX 23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
PINILLOS 9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WIFREDO 24 * —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di 
recto para Sagu^, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras ¿e 1.* y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pataje de 3.  ̂ se aloja en am 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Mareen!.
©onsignatarie: Viuda deP. López Ortiz.—Muelle 93.
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Rebles Ramírez y del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
Audiencia
JPor m ó  d e l  v in o
Los vednos de Cuevas de San Marcos, Juan Hi- 
nojosaGInés y Cristóbal Repullo Luque, aficio­
nados á empinar el codo más de lo conveniente, 
anduvieron la noche del 13 de Octubre de 1910, de 
taberna en taberna, y convertidos en verdaderas 
cubas recorrieron las tortuosas calles de la men­
cionada villa, promoviendo fuerte escándalo.
Ya de madrugada, se presentaron en la casa de 
8ü convecino Enrique Durán, sorprendiendo en la 
cama á su hija Dolores, de la que intentaron abu­
sar.
La joven Dolores, al ver turbado su dulce y 
apacible sueño de aquella manera, dió voces en 
demanda de auxilio.
El representante del Ministerio público soH- 
tó ayer en la sala segunda para dichos individuos, 
como autores de un delito de escándalo público, 
la pena de dos meses y un día de arresto mayor y 
muita de quinientas pesetas.
El letrado defensor señor Díaz Martin, dice 
textualmente en su escrito de conclusiones provi­
sionales que el hecho no consiituye delito alguno 
y si una borrachera formidable.
En dicha sala segunda compareció el vecino de 
Archidona Antonio Burgos Rogel (a) Sevillano, 
que influido también por la excesiva cantidad de 
amílico que había Ingerido, llegó á la casa de Juan 
Sánchez Lafaente, en ausencia de éste, rompien­
do la puerta, por que su esposa se negó á abrirle.
El representante de la ley interesó para el pro­
cesado,como responsable del delito de allanamien­
to de morada, la pena de dos años, cuatro meses 
y un día de prisión correccional y multa de 125 
pesetas.
S e n te n c ia
La sección de Derecho de la sala segnnda ha 
dictado sentencia, absolutoria en la cauta seguida 
contra el conductor de tranvía* Severlano Azuar 
Aranda, por el delito de Imprudencia temeraria.
En la vista defendió al procesado, el distingui­
do jurisconsulto don Narciso Diaz de Escobar, á 
quien felicitamos por su triunfo.
S oñ alan n ien tos p a r a  Hoy
Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesado, Enrique Agui 






I n s t i tu to  d e  M á la g a
Día 11 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759’44.
Temperatura mínima, 14‘4,
Idem máxima del día anterior, 21 ‘2. 
Dirección del viento, N. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Votfcias locales
Consulado de El Salvador en Málaga.— 
Aviso, Se ruega á los señores comerciantes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que al pie se men­
cionan, con el mayor descuento que puedan ha­
cer en los mismos por pago al contado, para 
venta al Gobierno de aquella República:
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercaría, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro, cemento, pintura, 
driles, frazadas y muebles.
Registro m inero .-D on Antonio Martínez 
Nuñez ha présentado!en este Gobierno civil 
utia solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro, con 
el titulo Dolores, del término de Mi jas.
Carta de pago.—Don Rafael Castro Muñoz 
ha presentado en este Gobierno civil una car 
ta de pago por valor de 142‘50 ; pesetas, para 
gastos de demarcación de la mina San Andrés, 
del término municipal de Cuevas de San Mar 
eos.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, 14 individuos.
Accidentes.—En el negociado corréípoh 
diente de este gobierno civil se recibieroh 
ayer los partes de accidentes del trabajo suíri- 
dos porlos obreros Rafael Cañete Bueno 3 
JoséNegrete Peláez. ;
Llamamientos judiciales.—El Juez de ins 
trucción de la Merced cita á Basilio Guerrero, 
y el de Santo Domingo á Pedro Luís de Gal 
vez.
V acan te .-S e  encuentra vacante la plaza de 
médico titular de Vihuela.
Los que aspiren á ella, deberán dirigir sus 
solicitudes al alcalde de dicha villa, en el pla­
zo de quince días á contar desde i'que aparezca 
el anuncio en el Boletín Oficial.
Recurso de alzada.—El director de la Com­
pañía de ferrocarriles de Bobadjlla á Algeciras 
ha remitido á este Gobierno civil un recurso dé 
alzada sobre condonación de una multa de mil 
pesetas que le fué impuesta por retraso de los 
trenes 475,ocurrldo8 el día 28 de Diciembre de 
lyuo.
A y  —Los agentes de la autor!
dad deíuv eron ayer á Miguel Cobos Cano, au  ̂
tor de varios hurtes de patatas, en una huerta 
situada en el lugar conocido por Martirices.
Una calda.—Eu el paseo de Reding sufrió 
una caballería que montaba 
un individuo llamado Miguel Cobos Cano, el
socorro del Hos­
pital Noble, de varias contusiones leves en di­
ferentes partes del cuerpo.
Tesorería ^  Hacienda
S n á  algunos deudores f  iTHa­
cienda, por el concepto de Territorial.
á Campillos participa
to flf quedado expues-
«eeretarla de aquel Ayunta- 
riflf ® Ja contribución terrlto-
ri^  rustica y urbana para el presente año i
Un sindicato.—Ec este Gobierno civil
C onsiiltúP /o  y  o /ím e a  © sp e c iú /
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606„ í |  |
D i p e e t o p  E .  P a p p a i  P e l á e z  "
Consulta de 11 á 1. —José Denis nümero 9, antes Cañuelo de San Bernardo. '-■íH'ik -
pléto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
A viso  d e  in tep és
Acabando de liegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos varilla alta japonés, 0'40.
Idem Madera baraja, 075,
Medias hilo caladas, 1 ‘50.
Céfiros novedad, 0'30 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0‘40 
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0'50 metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
sde artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25. 
A cadem ia
La Academia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du­
rante muchos años en la Oalle Ancha del Car­
men, se ha trasladado á la calle de San Juan 
de Dios núm, 14, detrás del Cinematógrafo 
Ideal.
O casión
En 600 pesetas se vende una suerte de 4 fa­
negas de tierra, almendros olivos y otros fruta­
les. Razón, Huerto de la Madera, portal núme­
ro 2.—Málaga.
D esea  co lo ca c ió n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
Poi«tepia
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
S e  alquiian
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  primero.-
Don Julián López Jiménez y doña Catalina 
Alonso Puerto, padfes del soldado Baldomero, 
182 50 pesetas,  ̂ „
Doña María de los Dolores Perols Trigueros, 
vtuda del teniente coronel don Pedro Fernández 
Muñoz, 1,250 pesetas.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Atájate, Benadalid, Bena- 
galbón y Beitarrabá.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Joaquín Carrocha.Asencio, guardia civil, 28,13 
pssctfis*
Ramón Artela Cor dina, carabinero, 22,50 pese-
descanso, empezó el partido de nuevo, más 
movido que antes; ambas bandasTiacen tiradas 
superiores infructuosas,por que son divinamen­
te paradas por los porteros, y después de gran 
lucha terminó el partido, quedando empatados 
los dos equipos á cero. ,
De Málaga todos muy bien, excepto Mendo- 
doza, que parece que tuvo el santo de espal­
das. Gómez, Lara, Andraca, Castillo, Caro y 
los Jiménez como siempre, trabajadores en ex­
tremo, sin olvidar á Salmerón, que hizo dos ti­
radas á^^ofl/ que se salvaron en un tres.
Del San Estanislao todos buenos: Qovantes 
que desarrolló un juego de cabeza monumen- 
^tal valiéndole muchos aplausos, la línea de- 
jlantera muy ágil y bien colocada, asi como el5 J-S __.-í--
Antonio Martínez Itrich, guardia civil, 22,5 0 equipo, 
setas. -  ̂ y Este empate nadie lo hubiera esperado, pero
^es solo debido á los dos porteros Bravo y Font,
Ayer constituyó en la Tesorería da Hacien­
da un depósito de 6.707 23 pesetas la Sociedad 
Hidroeléctrica del Chorro, pará responder del 
pago de los recargos y costas del procedimiento 
de apremio por débito de útil dades de 1908 y  
1909, hasta que se resuelva el recurso interpuesto 
contra la excepción de dichos recargos y costas.
M exca n c la s
De la provincia
seha recibido una instancia suscrita por varios




d ie n te T  r  Ki®' negociado, correspon 
ir,,!®*®, Gobierno ¡civil se expidieron
TÍf/r - í  f¿Vor . i r ^ n  JuanTorres Márquez y don Mariano Moreno Cas-
Hosplfai.—Se han han dado las oportu-
®” ®* Hospital íro- v inaaldela  enferma pobre Angustias Toro
á S£ /  Popular,n
Se vemáe en  XSadvId
P o e p ta  «leí S o l | If y  12
Adminísffífcíá^
La huelga de horíelanos.-E ! grem io de 
?-® *̂® carreros ae han dirigido é la 
alcaldía participándole haber quedado definitl 
vamente declarada la huelga.
Por la alcaldía se ofició ayer á ios nafrntips
De expropiaciones.—Por la Jefatura de ' de^laTunt"a^local*de 
Obras públicas se ha remitido á este Gobierno I afirmativo se nombrará nnr ¿a* ® 
civil una relación rectificada de los propieta- d e c Z c i l l a c K  un consejo
ríos interesados en la expropiación de terrenos sus trabajos para la solución de*ÍTfíl!fiiS!l®"*® 
con motivo del trozo primero de la carretera Las
á Málaga á la de Málaga áde la de Cádiz 
Alora.
Exposición de artes gráficas.—Por el Cír­
culo de Bellas Artes de Madrid se ha remitido 
al gobernador civil un ejemplar del programa 
aprobado por el Comité ejecutivo para la Ex­
posición internacional de Artes gráficas é in-, 
dustriales que ha de celebrarse en la primavera 
de 1912.
Las obras públicas.—Hoy á las ocho de la 
en la alcíidía un concurso 
calles de la pobla-para el arreglo de varias ción.
Dicha exposición comprenderá las siguientes 
bases:
El Palinuro. Ayer tarde zarpó de nuestro 
puerto, con rumbo á Palma de Mallorca el ber­
gantín de guerra italiano Palinuro.









Originales destinados á la reproduc-
Grabados y sus reproducciones. 
Estampaciones.
Encuadernaciones.
Papeles, telas y cueros para estampar. 
Tintas, barnices y refrigerantes. Pro­
ductos químicos. .
7. a Máquinas y herramientas.
8 . a Obras realizadas.
9. a Arte retrospectivo.
10.a Instituciones para la enseñanza y prác
tica de las artes gráficas é industriales deriva 
das y auxiliares.
Las recompensas consistirán en diplomas de 
honor de 1.a, 2 .a y 3.a clase, menciones hono 
ríficas y de cooperación.
Además el jurado hará tas propuestas que 
considere oportunas al Gobierno, para la con 
cesión de la orden de Alfonso XII.
A los dependientes de Escritorio.—Por 
disposición del Presidente interino de este gre­
mio se convoca á todos los asociados para que 
asistan á la Junta general ordinaria que se ce­
lebrará el próximo domingo, á las dos de la 
tarde en el local de la Asociación de dependien­
tes de Gemerplo, calle San Juan de los Reyes 
núm. 14, en la que apartp de otros asuntos de 
interés, se verUlcará la elección de Junta Di- 
fci^iva Qrernial.-El Secretario, Adolfo Millu, 
Demente.—Por el gobernador civjl se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que ingre­
so la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado Salvador Merino Tampico, 
La revisión de mozos.—Por la Cemísión 
Ml^ta de reclutamiento se verificará hoy la re­
visión de e:^encione8 de los mozos de ' está ca- 
p i^ l pertoq^oíentes al jfeemplázo de J9 ^ ,
gunos asuntos sometidos á su informe, 
üDoloi* d e  m uelasi!
en el acto con ANTíCARlES
Desconfiad de las sustituciones.
n f J Í u "  y droguerías de crédito,
para la venta al por mayor y me-
(Horno ^
editorial
¿ Montaner y Simón,ha empezado
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mananá y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de D erecho.-N uestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa- 
”***̂ ?̂ ^® asignaturas de la fa­
cultad de Derecha en su domicilio, Correo Vie­
jo numero 1, pisa 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
a domicilio, cuando ios interesados lo solici­
taren.
Reclamados.—Por la guardia civil del pues­
to de Mollina han sido detenidos los vecinos 
Antonio Fernández Sánchez y Antonio Muñoz 
Rosal, que se hallaban reclamados por el juez 
municipal de la referida villa.
Una detención.—En Campanillas ha sido 
detenido el vecino Miguel Pérez Morales, que 
estaba reclamado por el juez municipal del 
distrito de Santo Domingo,de esta capital.
Dinero extraviado.—Los vecinos de Bena- 
mocarra Sebastián Heredia Fajardo y Dolores 
García Expósito se presentaron anteayer en la
denunciando que en la carretera de San Roque 
se les había extraviado un bolso que contenía 
doscientas noventa pesetas en oro y doscien 
tas ochenta en monedas de plata.
Practicadas las diligencias oportunas por la 
citada fuerza, hallóse la cantidad de referen- 
ríH en una cuneta de la indicada carretera.
La cantidad hallada fué devuelta á sus' due- 
Cxi,
Por ferrocarril llegaron ayí̂ r á Málaga las si. 
gnientes:
1 barril de vino á Fíguerola, 2 id. á Gómez 
2 id. á Vereda, 1 id. á Cabeilo, 1 id. á Pardo, 
1 id. á la orden, 1 id. á Martínez, 21 sacos de 
afrecho, á Bandrés’, 60 id. de harina á id., 80 
id, á González, 4 cajas de jabón á Gómez, 168 
sacos de harina á Guerrero, 110 de trigo á Ju­
rado, 1 barril de vino á Moreno, 1 de id. á Ba­
rreras, 1 de id, á González, 1 de id. ó Morales, 
1 de id. á López, 25 sacos de azúcar á Alcai­
de, 80 cajas de jabón á Moreno, 8 de id á 
Sánchez, 4 bocoyes de aceite á Guerrero, 3 
barriles de vino á Gallego, 1 de id. á Cebos, 1 
de id. á Samper, 167 sacos de azúcar á Ruiz, 
85 bocoyes de aceite á Gallego, 167 sacos de 
harina á Guerra, 150 de afrecho á Bandrés, 267 
de azúcar á Rico, l l  de id. á Ruiz, 11 de id. á 
Bermádez, 122 de id. á Martín, 166 de garban­
zos á Solano, 80 de harina á Vera, 110 de tri­
go á Castel, 10 bocoyes de aceite á Jurado, 12 
de id. á la Aceitera, 24 id. á Jurado, 110 sacos 
de trigo ó Castel, 33 bocoyes de aceite á Jura­
do, 22 sacos de azúcar á Campos, 24 de id. á 
López, 20 de id. á Velasco, 30 de id. á Ruiz, 
45 de id. á Barceló, 11 de id., á Mancilla y 25 
de id. á Pries.
pues pararonque todo lo que se d<ga es poco, 
goal imposibles.
La copa y las medallas .no se sabe cuando se 
volverán á luchar, por razón de estar ya muy 
próximos los exámenes y las vacaciones, y 






D E  M A R I E A
Por esta Comandancia de Marina fué ayer pa­
saportado pa»̂ a Alcudia, con el fin de embarcar en 
el acorazado «Pelayo», el alférez de navio, don 
Manuel de la Cámara y Diaz.
Rma.—En Yunquera riñeron el lunes último 
los vednos Juan Teruel Sánchez y Rafael Gar­
cía Camacho, entre los cuales existían antiguos 
resentimientos.
El primero hizo uso de una pistola, disparan­
do sobre su contrario dos tiros.
Ef Rafael Garda resultó con una herida en 
la cabeza y otra en el brazo derecho, que fue­
ron calificadas de pronóstico reservado, por el 
médico titular.
El agresor quedó detenido por la guardia ci­
vil, que lo puso á disposición del juzgado cO' 
rrespondíente.
En la mañána de ayer fondeó en nuestro puerto  ̂
de paso  ̂para Buenos Aires, el trasatlántico de la 
compañía de PiniWos «Valbanera».
Barcelona don Jpnquín Rí»i. 
trmi-ya^on Sanfiago nerrera; y de Almería den 
Diego Espinosa.
Al atardecer zarpó con rumbo á Cádiz, embar­






Ha sido jubilada la maestra de Estepona, 
Ana Rita López Vargas. doña
Por real orden del ministerio de Hacienda ha 
sido resuelto:
1. " Que los municipios sólo-abonen al Tesoro, 
para el sostenimiento de las escuelas de primera 
enseñanza que deban correr á su cargo, según a 
legislación vigente, las cantidades que satisfa­
cían directamente por este concepto el año 1901 
al pasar tales atenciones á figurar en los pre­
supuestos generales de la Nación, entendiéndose 
que todos tos aumentos que dfesde ahora se hagan 
para las atenciones de primera enseñanza, que­
darán, desde el año actual, á cargo exclusivo del 
Estado.
2, Que para el pago de los atrasos por aten­
ciones de primera enseñanza hasta 31 de Diciem­
bre de 1910, podrán acogérselos Ayuntamientos 
a los beneficios concedidos en la disposición 8  ̂
de las especies contenidas en la ley de Presu­
puestos dictada para el año actual.
Bagues entrados ayer 
«Cabo Blanco», de Alicante*. 
«Valbanera», de Almería, 
«líálica-, de Cádiz.
«Henri Gerlinger», de Amberes. 
«Sargazzo», de Gibraltar. 
«Andúlucía», de Algeciras. 
«Villarreal», de Melilla. 
«Gracera», de Cádiz.
«Szeintz steran», de Río Janeiro.
Buques despachados 
«Sargazzo^ para Londres.
«Vil arreal*, para Melilia. 
«Andalucía», para Almería. 
«Gracera», para Habana. 
«Valbanera», para Cádiz 
«CaboBlanco», para Bi bao. 
«Itálica», para Valencia.
Dos notables escritores castellanos, que mu- 
chas veces emplean sus excelentes plumas en 
tratar cuestiones agrícolas, con -tanto acierto 
como las literarias y políticas, vienen llamando 
ía atención de sus numerosos lectores 
te sugestivo título: «¿Que 
eh?»
Uno de ellos ha expresado cómo puede aer 
lucrativa industrialmente la hidráulica agrícola
El otro ha recogido, para combatirla, esa ge­
neral lamentación de que el capital español 
atiborra de dinero los Bancos, donde permane­
ce inactivo, en io que á la agricultura y á la in­
dustria se refiere.
No ha visto todavía el capital español cómo 
en derredor explotan los extranjeros las gran­
des industrias que no han sabido darles forma 
ios capitales nacionales.
En materia de construcción de maquinaria y 
motores agrícolas somos completamente tribu­
tarios del extranjero.
Cierto que algunos denodados industriales 
nacionales trabajan activamente para acreditar 
sus máquinas de producción industrial; pero 
¿qué vale eso pará la Competencia que el ex­
tranjero les hace?
¿Dónde están para eso nuestras industrias 
engrande?
Y sin embargo, tenemos dinero, tenemos in­
genieros entusiastas, activos, capaces y dis­
puestos para desarrollar esas induaíri as y te­
nemos, principalmente, mercado.
Cada vez más necesitados da una buena ma­
quinaria apropiada á las condiciones de nues­
tros terrenos, nada hacemos por emanciparnos, 
pof crwar lo qae flÓS falta. _
La maquinaria extranjera, ciertamente. 
superior, excelentísima; pero no S  c 'i a t  
propósito para 1a vajia distinción de nWstro
suelo, para nuestras laderas, para la
dad de algunos de nuesíms m m ooc.__
distintas especies de nuestros culUvos
en eso el que m achas'de esas
para que se
j fo ta s  de 5 ]io rt
Por la Junta provincial de Instrucción pública, 
se han extendido los siguientes nombramientos: 
Herrero Ramos, maestro infeiino 
de Vélez-Málsga.
Don Antonio Bartolomé Aragonés, auxiliar in­
terino de la graduada de Alora.
Doña Matilde Castejón Jaime, maestra sustitu­ía de Benagalbón.
Doña Rosa Velasco Miranda, maestra Interina
JP’o o t-B a ll  
La copa y ias medallas 
Ante una gran concurrencia, entre la aue 
pudimos ver á las familias de Lagos, Govantes 
y Torres Meaina, y ios señores Rein, Letras y 
K de otros varios, se
del Palo el partido de 
foot-ball que teníamos anunciado para el do­
mingo 7 de Mayo.
equipos del Málaga 
foot-ball club y San Estanislao Sport club, 
disputándose una copa de plata y once meda­
llas del mismo metal, donadas por el colegio 
Formaban el jurado don Adolfo Gómez Cot- 
ta, comisario regio de 2 ,  ̂enseñanza de Mála­
ga, don Juan Ponce de León don Luís Muñoz 
Cobos y el perfecto del colegio. ”
Las teams
Málaga |Foat-baH club 
Font
Gómez Lara 
Andraca Castrillo Caro 
Salmerón, Jiménez (A) Mendoza, Jiménez (Jo- 
sé) y Jiménez Juan 
San Estanislao Sport club 
Gómez Bravo 
Hernández Rosa
Berrocal Govantes Alarcón, Rein,
máquinas, apropiadísimas al país 
idearon^ fracasen en el nuestro?
El cuadro de necesidades agrícolas no ea 
î gual en todos los países, ni aun en todas nues­
tras regiorres; por eso nuestros campos nece­
sitan sus máquinas, las apropiadas,^no las d- 
otros países de condición distinta, por buenas" 
Qúe aquéllas sean. * 
tributamos al extranjero no 
pocos millones en máquinas, que no siemore 
nos resultan útiles y que no p¿Gas tenemos 
abandonar por inservibles.
que algunos de esos países
SL'l’lileírn r ?  “ rbón d¿ AstnriM
acaso, acasoS os"  “'̂ ■•'«̂ ‘uu rabmstaos
¿Por
nnrinnal Industfíanacional, buena, fuerte, robusta y, sobr&iodo.
que con perfecto conocimiento de Causa cubra 
las necesidades del país? ^
a u p ñ f  ^® industriales en pe-
q trabajan en España y segmo quemo- 
no amplían el negocio por faltachos de ellos de numerarlo.
y para ̂ demostrar cómo podría, 
en Ins ®’ el dato de que
S t r a L m ^  /  hemos importado del
d ?  franínc Valor de 25 millones
iiL  wíLn I a**̂ *̂ ? suficiente para garantir 
ademE nacional, que abarataría
«ihic. oi i® adquisición hasta hacerla pcf- sible ai pequeño labrador. '
me^n 5 ®̂ ^®̂ ?̂® tnotores agrícolas,
íucráL I’v atomente
así CDiTMnnnd PCQueñas motores, porque
"uest"rc„K", ‘ f
Lópezde Ardales. ________Doña Adelina Delgado Vlchez, maestra interi-l* Moreno, y Viñas
na de Las Cuevas, anexo de Gomares; y doña Mi- * He juez de campó actuó don Cristóbal Fá.
Ha tomado posesión de su cargo el maestro 
propietario de Casares, don Francisco de Paula 
CasteJló, cesando el interino don José Guardia 
Peñüela.
También se han posesionado el maestro pro­
pietario de Algarrobo, don José Pallarés Terrés
Escuela laica de n iñ as .-L a  Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, rueea 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos df creación de la iSs-
ma, se sirvan enviar sus donativos a} mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número
l l ,  principal.—£ a  CoOT/í/d/z.
cía Valenzueia, de San Estanislao.
Gar-
I^l p a r t id o
A las cinco y medía se presentaron 
campo los equipos, siendo acogidos con aplau-
en el
cultivo agrícola.
reso?v̂ rk°*mHtíkn*̂ ’ ‘̂ ÛQiab'je, ,bueno, barato, 
maauirtarffl  ̂ f̂duos problemas déla
abriendo nuevos y am- pnos horlpntes al labrador.
La á «P*̂ **"®*"® iadusíria que se crease acerta- 
dp ln« requisitos, e! negocio sería
de k s  más pingues y reproductores.
se diga, pues, que no hay industrias de
por el contrario, qite 
A trabajar, que es mejor dedicarse
á cortar el santo cupón.
T F e i i e ® '
ESTACION DS LOS ANDALUCES
Delegación de Hacienda
Per dífarentes conceptos Ingresaron aver en la 
Tesorería de Hacienda 73 58QW peaSas.
Cura el estómago é intestinos el EIíxIriTa-
iomacal de Sáiz de Carlos.
|lTI|®o^roin¡na «Lii||ue>||
(Harina fosfatada y Cacao} AUrnento’com?
La Dirección general de Propiedades é ímpuesr
¿elebrafS cóndpp Augustp Tailleffer Paniajua, para el pago del 
impuestb de gas y electric dad de su fábrlcafesta- 
blecida en Aiharín el Qrands, para el año actual.
Desde el primer momento, se ve aue la lu* 
DOS S e n T a n f  amboq equ}-pos presentan jugadores hábiles.  ̂ t '
Salidas de Málaga 
Tren mcrianclas á las 7‘40 m. 
Correo general á las 9‘̂  m.
Tren expresa á las 6 1
í™  Roda i  laa 6151.
ren mercanca^as de Granada á las 10 n.
nen rfp trabajan bien, aunqua la II-
ü®® if  no sabemos por qué está
muy floja, ql parecer con pocas ganas de tra ­
bajar, quizás por la confianza que tienen en i 
ganar, por haber conseguido la vlctoNá en 
partidos de entrenamiento ®̂-
un defec o confiar S o « o s o í r o s
Tren Jnercancías^Sird^ba^ías 7 m
t IÍ!   ̂ 9‘2p!su ‘Tren express á las 10‘22 
Tren mercancíasTren c o r - ^ T ' á  Iasí2'351.
Granada y Sevlla á las 2*Í5„
Forja pirecciín general de la Deuda y Clasea j i o s  " d r i a n "  Esta" 
Pasivas han sido concedidas las siguientes oen? 19» en este partido han lutraónsiones:
aYi'P*® vín'ía del coman-
sdF&s Franpíspo González Muñoz, Ll25pe-
siguientes pen, |W »  ^“®̂ ®" Partido han jugado como e?i
. . .  naniostrando que son juga4or«8 en^jípda la regla.
. Pasados ios 4^ niínn,to8 del primer tiemoo
1‘t®  t ^ |n s c H i ; r ( ó .  s i ; i  n o v e d a d  y  t a m b i é n  l o M e j
general á las 5‘301.
■ flc-f Córdoba á las 8‘15 n.
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
^  ̂  Málaga para Véíez 
Mpcancias, á la s8 ‘3 0 ^
}} *to-correo, á!a l ‘O T  
Mixío-dlscreclonal, 6‘461.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías.días S'dSmf 
ÍJxto-wrfeOuálasUm. 
Mixto-tlíscreclontí, á tes 4'M t.
m
r o P t r i i A M V iern es  12  d e  M ayo-de 1911
I’ I . ................................
u 0 » ix  U  M d »
V  ExíranlBro
11 Mayo 1811. 
D e T éng® 8*
de Rabat coíriunican que se fia- 
pipa^ivcs en previsión de un ataque á
‘¿ f  cruceros Ducharla y Friand han sido
pI temor de una acometida de los 
Aaa ifls noches patrullan los soldados 
K®’Mediaciones, hasta la madrugada. ^ 
Misilado el puente de Vad-el*Keb, 
seg^n confidencias, intentó el paso
D e f t r s P l  ,
ado para Marruecos el Anaivíia, 
"“nrtroDaW material.
ĴjfJidlgenas  ̂argelinos fueron utilizados 
¡rulos convoyes.
De .PrmMWMB
\ \  Mayo i9 í i .  
D e T e n e t* if®
La sesión del Ayuntamiento terminó de ma-
qradopt&i'on importantes acuerdos, frgu- 
íLníreásto?: el de consignar en acta el 
E t o  de la Corporación ̂  por verse pri- 
í  de a presidencia del alcalde señor Mar- 
íciendo constar tambiás la satisfacción que
ij ha producido su patriótico proceder. .
ttp íés se votaron las siguientes resolueio-
lliyeBALiENTOFiRANllS
TOMS'eftBTSS*. , IFsi&acide »<» España Doc Ib'. . •
m A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L Q S  C O N
E S  F  A  R I M
Y lo s "voTois sBaHOS y  Tohustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.---Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
’ Pata pedidos diriianses don Eduardo A. Pacheco, Barroso 1, Málaga:
N A
fiflcer gestiones para que iodos los hijos del
¡  deseWeñen cargos honoríficos.
w n d a r  que nadie dirija al Gobierno 
nidones ni súplicas relacionadas con el con- 
7  ,1 como que no se lea ninguna comuni- 
i l  procedente d e l Gobierno, sobre el mls-
Emientras las circunstancias lo acense* 
S  Corporación se abstenga de concurrir 
¿ 8  oficiales que pueda ponerk en coritac* 
¡¡con los organismos del Estado, limitándose 
cumplir sus deberes en lo que respecta á la
‘“ ir a f  ilepr"ef23 de Julio, fecha del ani- 
fersario dé la derrota de Nelaón, no se ha re­
l e í  problema, se desechará el proyecto 
división con exclusivo carácter municipal 
aceptando la corporación cargo alguno, en | 
'tatas de la conmemoración, y que el ve-J
En los escaños y tribunas hay escasa concu­
rrencia.
Esteban Collantes pide una relación de las 
provincias donde se haya suprimido el impues­
to de consumos, y datos del resultado que pro­
dujo la supresión.
Montero Ríos le advierte pue es inoportuno 
tratar de este asunto, pendiente de discusión 
en el Congreso.
B-arroso lee un proyecto sobre suspensión de 
pagos de las compañías ferroviarias,
Polo aboga por que 'se  concedan derechos 
pasivos á los auxiliares del cuerpo de prisio­
nes.
E! ministro promete interesarse.
Pide también Polo que se abone á los em­
pleado de prisiones los atrasos que se les 
adeuda.
Se formulan otros ruegos de eocaso interés.
Eiitráse en la orden del día.




Empieza la sesión á las tres y cincuenta mi­
nutos, bajo la presidencia de Romanones.
En el'banco azul toman asiento Canalejas, 
Rodrigáñez, Valarino y Luque 
Las tribunas están muy desanimadas^ y en 
los escaños se ven bastantes diputados, en pre­
visión de que se pidiera el recuento.
Besada solicita diversos documentos referen­
tes á impuestos, para que sirvan de estudio al 
proyecto de sustitución de los consumos. 
Canalejas promete enviar todos los que pue-
armar, sin que entren por ahora en el paro las 
restantes sociedades de resistencia.
l i l i  mmus
Del Extranjero
12 Mayo 1911.
O® P a r í ®
La Libre Parole publica integro el decreto 
sobre el tratado franco-español de 1902.
D e Táw g© r ■
Esta mañana, al salir el sol, comenzó el 
avance de los franceses^ saliendo de Muitra el 
grueso de una columna, al mando de los coro­
neles Bruiand y Geurand.
También avanza la mehalla de Amrani.
Noticias .. e Fez comunican que ha estallado 
ía lucha entre los habitantes de. Fez nuevo y 
viejo.
§ :Lo8 últimos piden la abdicación de Muley 
Haffid y que se les entregue al Quebdani. 
Ofrecen respeí ir á los cristianos.
Los días siete, ocho y nueve, Brulard envió 
un destacamento á reconocer el sur y sudeste 
del campo, encontrando numerosos rebeldes, 
que huyerofi. ^
En ía región dé Wázzán empiezan los dis­
turbios entre las tribus de los alrededores de
ídário vista de luto tres días  ̂ para trasmitir! Rodrigáñez lee el proyecto aclarando dudas 
generaciones venideras el recuerdo de | ¡.ggpg(.|Q ¿ jg cobranza de !a contribución íe- 
18 injusticias. , , , I rriíorial, y otros varios relativos á créditos ex-
Lo3 acuerdos fueron adoptados por unanimi-u,.gQj.¿jggfjQg^
5¿, I Barber demanda la información de las auto-
De B®8*s®S©9ia | ridades y entidades de Canarias, pues como el
Ha dado comienzo ei juicio crai y público de! resultado ha sido contrario á la división, le
musa seguida contra Manuel Posa, autor extrafía_ que se haya presentado un proyecto 
IpI «tentado á Maura. I divisionista. •
XeiPflificio de fusticía v sus a’rededoresl Le contesta Valarino, insistiendo en la neu-
íraíidad del Gobierno.
Asistió á ía vUta riumeroso público. j Mato recuerda á los ministros su promesa de
F1 nrocesado llegó á !a Audiencia escoltado resolver el asunto urgentemente, 
nr'a puardia civil á las sd s de la mañana, f Morete dire que en la información de Cana- 
Alâ  diez v media se constituyó el Tribunal, rías se mostraron las dos tendencias, y por lo 
El fiscal señor Ribes no püede ejercer sus| tanto, en la comisión y en la Cámara se aqul- 
ínciones por haber intervenido en la causa Matará todo. . , ,
,„ow¡go I Canalejas ruega á los diputados, especial-
las personas que integran el tribunal popu-lraente á los ministeriales, que traten de sosla- 
Ir son de modesto aspecto. yo esté asunto, pues, manoseándolo, se empe-
É lprocesado viste traje de ameriesna, y tie- queñece. ,  * ^
1 Además, cuanto se dt.ee referente á Cana- 
contribuye á excitar los áni
Alcázar.
hechos sin aportar datos de ínteres^
Margarita Maura, dice que oyó tiros y al 
volverse vió que un sujeto disparaba contra su 
tío.
Al presentarse en estrados Pablo Iglesias, 
se produce gran expectación.
Niega que conociera á Posa, aunque lo visi­
tó en la cárcel aprovechando la circunstancia 
de haber id© á dicho establecimisnto con objeto 
de ver á un correligionario.
Desmiente que tuviera conocimiento de que 
se tramaba un complot contra Maura.
Lerroux no cemparece; la acusación renun­
cia al testigo Emiliano Iglesias.
Esta tarde finalizará la prueba de testigos, 
informando mañana las partes.
Cappillo y Comp.
m G R A N A D A  j |
^  Primeras materias para ahonos*‘F6rmnlas especiales para toda clase de cultivos ^
mi DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23Dirección: Granadaj Alhóndiga ndms. 11 ? 13,
E l llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S .  1 4 - M A L a Q a .
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con predos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40~3=3,?5=4,50-5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
BIOS de Qetios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».





Han regresado los cadetes, mostrándose
12 de Mayo 1911
T ipo  d e  psolién
En la tirada de pichones verificada esta tar­
de han Intervenido treinta y un tiradores,inclu­
so el rey.
Ha ganado la copa de los infantes el mar­
qués de Seal a.
P r i m o  ú® H i v e r o
Ha marchado á Italia el capitán general se­
ñor Primo de Rivera, para cumplir la misión de 
entregar al rey Victor Manuel el uniforme de 
coronel honorario del regimiento de Saboya, 
en representación del Gobierno.
lifledsliai
El embajador de Italia ha entregado al reyf 
una medalla conmemorativa de los terremotos 




sbsriia naciente, rubia. 
lEii la sala hay varias sefíoras- 
Maaueí Paaadedai ó muy emocionado.dicien' 
Dque no canoda á Maura, ni !é ofendió ni te’ 
ía resentimientos contra é!. , , .
Añade que íué á ia estación sin intenciones 
¡realizar ningún acto delictivo; que se mez-
í entre los grupos y oyó los disparos.
Ignora quienias hizo; la gente se le echó en- 
m á poco de sonar aquélios.
■ sabe si se le disparó el revólver que te-
Las observaciones que hace el defensor,pro- 
aeven algunos incidentes.
A petición del acusador privado se leé la dé- 
laración en que confesó Posa, que fué a la 
stación con propósito de herir á Maura.
Posa afirma que dijo eso para qüe le levan- 
(tan la incomunicación que sufría.
Contestando al acusador particular confirma
labia hecho pruebas de disparos con el re 
ver,
Dijo que era socio de la Casa del Pueblo y 
ipublicano radical.
Añade que no recibió encargo alguno revo- 
icionario, ni tenia intencón de agredir.
de
11 Mayo 1911. 
£ je ia® ici® 3
i comandante general del apostadero 
Jiz comunica que bajo el mando del jefe de 
ítado Maycr de ia escuadra, se han veriiiea- 
1 en la Cartea ejercicios de conjunto por 
¡wpañías de deSi^mbareb del Carlos V, Cáta- 
% Reina Regente y batallón de infantería 
marina.
De Madrid
G r a ¥ á m f  n
proyecto leído en el Congreso sobre rec- 
icación de las ouC'̂ as contributivas, disponé 
leeltipojde graváme.? de la riqueza urba- 
n̂ ios municipios con rt ^istro fiscal apro- 
o y comprobado, sea el de V7 por ciento so- 
liquido imponible.
Ssi«vlcio obligatoricí
3 cotniaión de servicio obligatorio st> reu- 
manana con los diputados que han pre8«?n* 
P**ra examinarlas.
'' ■'•ase que el sábado se aprobará el pro-Calcú!icio,
 ̂ De bueSg®
j al Gobierno los rumores pesimis- 
W circulan respecto á la huelga de alba-
Congreso se decía, que de no hallarse
rias, i am os.
Sañíacruz interesa que se gratifique á los 
oficíales de la guardia civil á quienes no se da 
pabéitón para vivir.
Valarino ofrece estudiar ía cuestión, aunque 
ade.ianta que faltan recursos.
Luís Zulueía recuerda la opinión que repeti­
damente expusiera Canalejas, contraria á la 
imposición de !a pena de muerte, y dice que 
trae á sú memoria este particular el reciente 
fusilamiento de Valencia.
Pregunta á Canalejas si traducirá en pro­
yectos sus ideas.
Canalejas replica que el Gobierno, cumplien­
do sus promesas, procederá bien pronto á la 
reforma del Código penal, en la que se incluye 
ía abolición de la pena de muaríe.
En cambio—añade—no puedo prometer Ip 
mismo respecto al Código militar.
Zulueta extraña que en tiempo'de paz'se es­
tablezcan diferencias entre ios códigos civil y 
miiiísr, respecto á la pena de muerte.
formulan otros ruegos de escasa impor-
íands. . .
Entrase en la ordeirdal día.
Son aprobados varios dictámenes y prosigue 
la discusión del'servicio militar obligatorio,
Amado consume el tercer turno en contra, y 
se muestra conforme con la orientación, pero 
estima que debe precederle la educación física, 
i Resérvase ír.>tar el asunto más extensamen­
te al discutí: se las bases.
Contéstale Armiñan, desvirtuando algunos 
de los temores expuestos por Amado.
Luque hace el resumen del debate y sostiene 
que el proyecto viene á realizar una excelente 
función social,.haciendo que desaparezca la re­
dención á metálico.
Ensalza el susodicho proyecto y explica có­
mo se cumple el servicio obligatorio en otras 
nacíbríéá.
Ltor ns impugna fa base priniera,exponiendo 
Ies dificultades que se ofrecen para, cumplir la 
ley, entre ellas la falta de cuarteles y de ele- 
htnentos.
Contéstale Acebo, juzgando injustificados 
tales pesimismos.
Luego de rectificar ambos, se aprueba la 
primera base, con una enmienda de Amado.
Se reanuda el debate del dictámen sóbrela 
construcción de caminos vecinales.
Jorro consume el primer turno en contra, y 
le contesta Nícoiau, de la comisión.
Rectifican ios dos. _
Y se levanta la sesión.
B o lsa  il®
muy satisfechos déla excursión.
De O i^etava
Es muy censurado el hecho de renunciar 
Cobián el acta de Tenerife.
Los estudiantes se niegan á entrar 
y recorren las calles, prorrumpiendo 
contra de personalidades.
En oíros pueblos se realizan idénticas maní- 
f6&tscfcn68i
Dicen de las poblaciones orientales que con­
tinúa el júbilo por el proyecto de división, in­
dignando la actitud de los políticos de Teneri­
fe y la parcialidad del gebernador.
En vista de tal' actitud dé Tenerife,los alcal­
des orientales han acordado no enviar allí los 
quintos que deben alegar excepciones mili­
tares.
Oe
Han salido dos convoyes para las nuevas 
posiciones, uno escoltado por cincuenta solda­
dos indígenas, y otro, que se dirige per el ca­
mine de la playa de Tetuán, que escoltan vein­
te y cinco, al mando de un sargento.
Los notables de las cabilas fronterizas con­
ferenciaron con el jefe de ia sección indígena.
De
Se han celebrado manifestaciones en pro y 
en contra de la campaña de la prensa.
El gerente de una empresa bancaria, ha si 
do agredido.
Entre los dos bandos se registraron colisio­
nes, cruzándose algunos tiros.
. O e B arce io esa
Termidada la declaración de Posa, se proce­
dió al exámen de los testigos propuestos por 
las partes..
Los dos primeros que declaran relatan los
A, RUIZ ORTEGA
Cirujano d en tista
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura : completa desde los más económicos 
hasta ios demás alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
K o H d v  dt la «oclii
Precio de boy en Málaga 
(Neta del Banco Hlspánc-Atnericano) 
Cotización de compra.
Semanaimeiite se reciben las aguas de estos nsa- 
aanílales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be íelia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósitos Molina Lario i í , bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para lo» co vaíedentea, por 
ser esíimalante,
Es un pbésérvstivo eficaz para eafermeda. es 
infecciosas.
Mezcladaconvino.es un pode¡ro«o tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del eítómagí* produci­
das por abuso deí tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dlfícf- 
ies. .
Disuelve la» areniligs y piedra, que producen el 
mal da tnJRs.
Usándois ocho días é pssío, desaparece le icte­
ricia
No tiftne rival contra la giourasteiiia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Con el empleo de! Linimento antirrenmático 
Robles al ácido saUcílieo se curan todas las afee 
dones rsumáíícas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo ios dolores é Iss pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. Dé venta en la farraacis de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Coropeñía 22 y prin- 
ípalee farmacias.
Onzas. . • 1 > . . Í08‘40
AlfonsInliSi , , , . , i08‘30
Isabeiinas. • • ■ , , . !08‘08
Francos. i ■ i i, . . 10@'30
übrasi. • • . ,, . . í^ ‘80
Marcos. . . . . , . Í30‘00
Liras. 1 i 1 1 1. . . IOS‘%
Rfifs. .1 • I . . . . §'00
Doüars. . . . . . . 6‘35
Heridos.—En las diferentes casas de soco­
rro, fueron asistidos ayer los siguientes indivi­
duos:
Cerrojo: Manuel Santiago López,de 17 años, 
de una contusión con erosión en el muslo dere­
cho.
Francisco Fernández García, de 22 años, de 
una herida disiacerante con pérdida de la mi­
tad de la falange del dedo índice derecho, de 
pronóstico reservado.
Esta herida se la produjo trabajando en la 
fábrica de carbón de don Pedro Temboury,con 
una máquina.
Mafiblanca: Victoriano Navas Leal, de una 
herida conlusa en la región frontal.
Después de asistidos pasaron á sus respec­
tivos domicilios,
Los festejos de Agosto.—La Directiva del 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda celebra­
ra sesión hoy viernes á las nueve de la noche, 
para deliberar sobre les Festejos del próximo 
mes de Agosto.
Conferencia.—En la Sociedad de Ciencias 
dará hoy á las ocho y media de la noche una 
conferencia don José del Buey Pagan, sobre el 
tema «Medicaciones y profilaxis contra la tu- 
bercu’osls pulmonar«.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Antequera don José León Motta.
En ej expréss vino de Córdoba don Majuíel 
Montenegro Romero.
En el exprése de las seis marcharon á Lis 
boa, para asistir ai IV Congreso Internacional 
de Turismo, el presidente de la Sociedad Ex 
cursionista don Francisco Jiménez Lombardo^ 
el socio de la misma don Pedro Muzard, y el 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, don Eduardo J. Pacheco.
Para Madrid salieron la respetable señora 
doña Elisa Cuadrado, madre de nuestro queri­
do amigo don José María Aguilar y don Luis 
Miró Penal va.
Para Antequera, don Antonio Luna Rodrí­
guez, don José García Berdoy, don Ramón 
Casaux y don Francisco Timonet.
A  Madrid.— Mañana saldrá para Madrid 
nuestro estimado amigo el distinguido juris­
consulto don Enrique Ramos Marín.
Visitador.—iSe encuenü a en Málaga el visi­
tador general del Banco Hipotecario de Espa­
ña, don José Castañeda, con objeto de resol­
ver asuntos relativos á su cargo.
Defunción.—Ha fallecido en esta capital la 
respetable señora doña Julia del Valle, viuda 
de don Obdulio Casfell Saenz.
La extinta era persona muy estimada por sus 
virtudes, habiendo causado su muerte honda 
impresión en sus numerosas relaciones.
Enviamos nuestro pésame á la distinguida 
familia doliente.
Una cuna in ten esa n te
Don Fernando Vega Domínguez, ;ealle del 
Tacón 19, hace dos meses se había herido en 
el ojo izquierdo; á causa del golpe había per­
dido la vista de este ojo, sufriendo fuertes do­
lores que por el tiempo que había pasado desde 
el accidente, hicieron temer que no pudiese cu­
rarse. A pesar de tan mal estado, con el trata­
miento vegetal y especial del oculista francés, 
doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Martí­
nez de la Vega) desaparecieron los dolores y 
recobró la vista.
Viajeros.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Inglés.—Don Vicente Gómez, don Alejan­
dra Grande, don Francisco Ruiz. don Martin 
Torres, don Luis Balaguer.
Victoria.—Don Antonio Trujíllo, don Fran­
cisco Manzano y familia, don Jaime Carrera é 
hija, y don Luís Muñoz y familia.
Regina Hotel;—Don Celestino París, don 
José Pelts, don U. Galindo.
Colén.—Don Luis Rivera, don Adolfo Lío- 
11er, don José Cañamera.
Aíhambra.—Don Antonio Pald, don Ramón 
Canival, don Jacinto Argelagdet, don Felipe 
Olivo, don Tadeo Banasio.
La Británica. -  Don Andrés Sucia Miró- 
Distinguida paisana.—Ayer llegó á Mála­
ga nuestra distinguida paisana doña Luisa Mo­
rilla, esposa del eminente actor José Tallavi.
Su viaje tiene por objeto pasar breves días 
en nuestra capital, de donde falta hace bastan­
tes años, y llevarse á la corte á su madre po­
lítica, que residía en esta capital.
Reciba nuestra bienvenida la señora de Ta- 
llavl,
Cs])fctlcalo$ jiDíicos
C in e  Id e a i
Anoche se exhibieron unas interesantísimas 
y nuevas películas, como todas las estrenadas, 
que fueron del agrado del público, y por tanto 
aplaudidísimas por el numeroso público que 
presenciaba la sección. Sin duda alguna que 
el mayor acierto preside en la confección de 
los programas que se exhiben en este cine. Hoy 
se estrenan «Moscou artístico», «Salustiano 
pescando», «La niña y la muñeca» y otras, 
B elén  lio v a d ed es  
Dora, nuestra simpática paisana, sigue co­
sechando aplausos á grandes dosis, como justo 
premió al trabajo con que se nos presenta dia­
riamente en este salón.
Anoche anunció ella al público, qup ’por cier- 
to y como en las precedentes, V.énaba el ele­
gante teatro, que en b  tüñcíón de hoy cambia-
Li 1 ^ representará un apropósito
titeado la  taena ventura.
Mll^. Vallón, que constituye el mejor nú- 
'mero de su género, mereció, como siempre, 
grandes ovaciones.
M lunes, entonces será cuando
«igâ adquiera caracteres de gravedad. 
''^División de la s  C anariss
6̂ ha reunido la comisión que entiende en el 
yecto sobre la división dé las islas Cana-
nomlúgndo presidente á Merino y secre- 
«“oarriovero.
¡ .í“*Aronse impresiones y se acordó que 
ministro envía todos los anteceden- 
tn , ® servido para redactar el pro- 
’ mdividuos de la comisión recibirán 
w  y por escrito, y cuantos an­
uentes pueden serles útiles.
118:
|üis 10 Día 11
Perpetuo 4 por ÍOO interior......... I M,00 84,10






.nza la sesién á las tres y cuarenta ml- 
esidiendo Montero Ríos.
[^ élljífebierno aparece desierto.
ií
Ámortizabíe al 4 por 100................
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España......... .
» * Hipotecarlo........ . ,
» í Hispano-Americanol000,(X)jl 48,00
,  » Español de CréditoíOOO,00 000,00
» de la C.* A. Tabacos.......1332,50:333.00
Azucarera acciones preferentes.! 45,00j 45.00 
Azucarera » ordinarias... 13,50, 00,00 
Azucarera obligadoncs.,,. . . ......J 00,00 00,00
CAMBIOS j i
París á la v ista ....................... i n l’nn
Londresáia vista........... ..........1 27^30, 27,29
H uelge
Los obre! 08 albañiles aseguran que desde 
mañana holgarán los canteros y carpióte, os de
EL liáRO Y EL Cesar
cruz de briliarites; de la primera le caía un manto de ri- 
quisimo eaeaje, bastándole tan sencillas galas para pre­
sentarse en la corte más elegante que níogana otra. Ver­
dad que no era el traje, sino lo esbelto de su talle, su 
negligencia, modales y encantadora figura lo que conti- 
tuia en elja esa elegancia natural que se sobrepone al arte 
de un modo tan notable.
Sasojos, rostro, epidermis y cabellos se presentaban 
en este día sublimes, arrebatadores; un leve tinte soaro- 
jgado matizaba sus nacaradas mejillas. Brillaba en sus fi­
nos labios una sonrisa placentera, y el tod® de tan bellí­
sima Jeven le obligó al principe á exclamar:
— Creí no hallarte nunca tan admirable como al en­
trar sola y con heróíca sangre fria en la torre del Godo, 
pero me equivoqué. En aquel momento rivalizaste con 
los hambres y las mujeres; ahora es con los ángeles.
—̂ Me alegro—le contestó María;—aun siendo asi, la 
heroína de un mes dista mucho del héroe de siempre,
— ¡Quién sahe si él le deberá á ella el serlo!
■^Yo creo que es Dios. Corramos, Alberto, á que nos 
una para siempre, demostrándole á la vez y en el resto 
de nuestra vida'^que somos agradecidos.
Y cogidos de las manos bajaron la escalera, entrando 
en la c&rreza imperial del modo siguiente* En la testara 
se sentaron Clotilde á la derecha y María á la izquierda, 
y al vidrio Navarro y Mendoza en la forma que aqué­
llas.
Ahora partieron los dos correos seguidos de ocho ca­
balleros, yendo en pos el carruaje del emperador cen los 
novios y padres de éstos, la escolta, el coche con Quirós, 
Osoriü y Lara y el de Navarro y Clotilde, que iba vacio 
y en forma de respeto.
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El ejército y el pueblo volvieron á atronar el espacio 
Con vivas y aclamaciones. La carroza se cubrió de coro­
nas que arrojab, n de los balcones, y hombres y mujeres 
colmaron de elogios á María de Austria, apellidándola con 
razón la mujer más bella de Europa.
De este modo llegaron al real alcázar. Subieron la es­
calera, y al extremo encontraron á los emperadores que, 
seguidos de los individuos de su familia salían á recibir­
les.
En el salón de ea bajadores estaba el cuerpo diplomá­
tico y en la capilla la teocracia de Madrid.
Los novios, cogidos él de la mano del emperador y 
ella de la emperatriz, penetraron en el salón del trono, 
siguiendo luego á la capilla, donde se efectuó'el enlace con 
toda pompa y suntuosidad que cabía en lo posible.
Terminado el acto, estrecharon los padrinos y familia 
imperial á los desposados, recibiendo además los plácemes 
y enhorabuenas de cuantos asistieron á la función.
Mas tarde se retiraron los convidados, pasando Ma­
ría á las habitaciones de la emperatriz, donde cambió 
de traje. Mientras lo verificaba entraron en la cámara 
del emperador éste, Alberto, Navarro, Quirós Osorio, 
Mendoza, Lara y varios grandes á quienes distinguía su
A las cuatro penetraron todos en el regió comedor. 
Allí les esperaba una mesa cen trescientos cubieitos, y 
las nueve de la noche se dirigieron á los salones de baile, 
donde ya les aguardaban las principales damas y caba­
lleros de Madrid.
María iba cubierta ahora con el traje que le regaló 
la emperatriz, de tisú de oro, y orlaba su frente una dia- 
dema cuajada de brillantes que intentaban vanamente
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el mejor depurativo y refrescante de !a sangre, del
PrsL ESIE8T0 PA6LIAN0 - Ñápeles - calata s. larca, 4
fB. Para pedidos, i'istruocionés y cartas, dirigirse BiKECT/féíSE^TS á nosotros, en Nápoies, ó á 
® nuestros remadedores auíorizádos.
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FLOR DE ORO
Usañfie e s ta  p r i f i l e i  lada  agua
nim éa te n ü ré is  can as  n i s e r é is  ca lvos
' O  íímíbQllQ aIstsistSm aíe y  h & rsn & so
@& & § m ^ js s g *  e S e
S  ^  mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man*
GSt? UrB*iyr cha el cutis ni eüsucia la ropa.
S _ -^  tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
a iwjps 19 conserva siempre fino, brillante y negro.
B tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera ]
Bjajr  ̂ Í r i Í $ S ^  d ©  O s * ©  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli* ’
^  oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. f
M_£8 Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se;
H B<891 la'SS ^ 9  19 suaviza, se aumenta v se tierfuma. ?
L a  Fias» d e  Os^e
L a Fies» d e  Os«e
§  o» Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distm
H guirlo del natural. Si su aplicación se'hace bien.
1  f̂lsa La aplicación de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo se
BbKfii r  B l f  B  ̂ 1 9 1  «9 basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
X É Q Ü inO , Eli' F 0I.V O  "S EW SA BU ETA íS C O BIPEIiaSSA S (F ÍI .B O B A S )
ÓPTiSlA GURAOiOPJ DE FBliVIAlíEM  si es Ma con niisslro íegíllpo prsáíiets
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. ■—Pedir siempr* 
F RliGiSAráEFaTE nuestra marca en rubio, azul y oro logálmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
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es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castaño; el 
color dependo de más ó menos aplicaciones.
18 H M ji <9% usó de esta agua so curan y evitan las p isscasi cesa la caída
^ i © S ®  © ©  O s ® ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  c a lv o s .
H 0 k Bftána i^ta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
n  cábello hermoso y la cabeza sana,
a  B ^  Es la única tintura q ueálos cinco minutos de aplicada permiten-
Bb S  a  i © S *  © ©  O I ® ©  zarse el cábello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
® Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la ^  j.^ 
íez desean teñir el pelo, hágase lo qué dice oí prospecto que acompaña á la botella. m
Be venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
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Farmacia y Urogaeria de la Esírsiia, de Job
$hUM Mnlms át Stpsrei A prioiâfija.
F - u n d a d a  e n  V ^e ir is  e l  a ñ o  d e  1 8 4 :3  
Efía Cor/3pañfa es una de Íâ í més conocida? en Francia. Debido á la pericia de su ádíniaistiación 
es íanibiéíi una délas más sólidamente establecidas.
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse á JUAN DS TORREá RIVERA, Director 
particular da la Compañía, para Málaga y sa pjovincia.
Oalie i!Íén.fSez iSúéles n ú a iep e I,
la a  F ' e  d  e  F ^  1 © ;
. ¿Ceistpaüia lie  S e g a le s  ceestFa Sos ri©s@e3 de-ir-aaépos^tos 
l^ a F S t im o S ;  FSeiv i a l e s  y  T e F F e s tF @ s  
JD om ic itiada  e n  (Suisiu)
' Gsplíal suscrito. . , . . . . . . . . . , Frauess 5.0G0.0.0
Desembolsado . . . . . .  . . .
Para los Seguros y toda clase de informí s, diríjans 
m, ca le Mérmez Núíiez número 1, entresuelo.
. . . . » I.OGO.COO
agente en Málaga, Juan de Torres Eive-
txssírxsû ^̂ iiKtis.
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L a  © a ^ g F a  ím  y \
né;8 poderoso de todos os depurativos'
:Aí^r«la ^  V í r é m o
DepóSlío en todfíR la-r fsrnAgríap
ii¿ í apoies £ ?ĉ  r-»-'‘TeiidSí» de todss cIü&í.^ 
c d 4,pfe r ueí'to á íod' ŝ
ítc’T - ^ 1.,/ L-̂ iíO, Aunziba”, ^  » 
íixL ■*, A  s tr e P s  , fí ¿f»Sanda, en  com b í 
-CA l íON MíXT') q .? 
i¿aa 1<A ülm  £"S8SRioS:inMr>‘̂
j^ciof eos s'ss de la t.;uMyAñiA i 
IspQi' euis siííidas,r6guÍ3r®:3 áe iviajags:
gíiíjíí Otó cada dos gemursap. . ̂  .
,  A s"afOfifS5fcb s raâ d.. aJ-’- e fir^sa 5 m rso’-sseî U''
p ''•< -íte Fs -̂ tg meg Cha*s, Jesc^a Ue£'‘í  ̂P»8'''“̂ eri..8 m
sv,:'a?o
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re? f  moitfires, 
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No más i d  estómago
Todss las funcionaedigestivas uSgapargeen en algunos días-con e
tóafeo di'yestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo
el íBundü. Depósito en todas fartnacisa.
C O L L I N P A R Í S
0';|f i* Í<̂ 
r f  US,  g  Q
— -  M u I ^ I M Á
B &t,i -li cj ” fei-íí.5!
rsriv.̂  c s4 ..‘ !2 ikc^'ica
Cueíita adfííRás con un este;i&
v̂»v.(}ai 08  alumomdo y calcfacdón eiécírics
Posee vercjederas tri^^nsii¿sd"ís f sedrsidaííc®
«̂■■fzíeleria de Bort > , tJ.- cjí-’o dtpas, ian*allas, 
bos, ilesos f  prismas y dernaa articule;»'de fsntüsm es 
elec'íriddad. . .'■' ■■: ■
Prbcsds á colocar lámparas desde la caníldsE? á  ̂seís pessías e» 
udelaúle.
ürBsides existencias en toda dasédeJámparas, sobreealicRdo las 
e«pecialS8 Tántalo, Wolfram, Pülgara, Osram Philips, coa la» 
lae 8é coneigue un 7¿? por 100 áe economía en el consumo. 
También, y en deseo de conceder toda dase de facnidaáe» aJ 
dúblico, verifica ínKíaiaciones de timbres en alquiler m&r¡s-m\r
1, MolinB LaFío, 1
1 6§l§aiflii
Gran casa de comidas 
S-.' í it ven: comidas dKsda las'Q 
d= í rrií̂ ña'jia á 10 dé ía noche á 
r« tíos suipámsnle eccnómicos. 
Para poder dar ampliaa fgeilida' \
JLma de cría
Se cfr‘:c% para dicho cargo, 
NriíívIds'Á Rsmírex Jiménez,’ds 
22 años ds edad y con leche de 
un mes.
írtformarán en calle ds lajera
d í. e-5irv9« 3f midas á domici -núm. 36.~  (Barrio dé la Trini 
io y cor rreiones á los mis'dad.
econónticcs precios. Diariamen- ] — ...............
í.e plato varfsdí). Calle Molina |
Laf ios. número 12. | 4?.- v  So« I ^ I k#&»
La Golondrina, Málaga.
Be vende
un PÍA no nuevo.
Calle de Hueíto del Conde ntV 
mero 19.
I *í̂ .f,Stes
lu  ¡a hueíta con dos fanegas ds 
hierra de riego, agua de pie, ho- 
' ría y además una hora de agua 
i del acueducto de San Telmo. 
íConíienií! ochenta llrasnsros y 
i
toía d.̂ íse c 
parras, etc. 
y seis fíiíí : g 
cano en p.-ec!
irbaíea frutslés, 
carita 0c Iñbóí 
de tre r̂a í-'é'se- 
tmiy afieglado. 
Partido dcj GusdA>lin»3íHas, Sin- 
dando con la ca.-retera. R?zón 
D. Nprbcrfo IGonsález, Casa- 
bermeja 10, íMálags.
'Méí 'idí'í S2 m s ñB3f- 5 S >(Enífada por la reja de hierro
Or ■osito de vi‘IOS Manzamlias y Soleras'de los
hcf ídCi' .¿ de Juan de XIrgileso, Sanlúcar ie  Barrameáü
Una í . . e =3 ;it."cs za^i '‘a F'ua . . . . .' Ptas. 20.» » » » » znniba OlfT' «a ¿ ,' , ' » 25,» » » í » Mí̂ r-'.asódi! P i oda . . ._ .  » cO.» ». i » » "ariHa e^yxlal. . » 3l» » I- » » r *t-í'?-C«í.!>7 LesMed!iíS?8 '. . ». 40» ». » í » S.-r íO Fi'ĵ i . . ' . , ,j , 12.S0» » » X- » S'-ítí:a Aa!a-.7̂ f.5;j|j .,ía , , '. •. 15.E“ ,do ü3 -Argüeso, de;-de l LO, 1.75, 2, 2.25,''2 59, 3,3.5«y 4 peset?-.
’ Jar>j7
Rur-j
IJ , V>03 tilia V ?oV.rÍ!e..i, Cr-.gnacs, Aguardientes u6
5' " v a, auíj, u-íu;* ra¡ Rt-;n y Vermíj^th,
Sspñi'i
: -iad sn Ví;, 
• i .‘Q Li e-.â a
ilí úz 
Mñ:
Mp. s : Mábga. Rj fe 
tañida La-> ’̂ ed-Uás
y -Vsldepefias.-;
Se alquila
una preciara casa'Tsiiüada en la 
calle de Ventura Roí'ríguez nú­
mero 4 (cerca dcl HorpUal civil 
yCnaríel tíe la Trinidad) con 
siete habitaciones, jardín íindí 
simo y agua abundante.
mOADO
B̂ Sihat® lis
del éá da edcacL_ , «oc», ¡«o»...»-
d o 4,  O g t a r r é S i  B p o n q u i i l s ,  ‘ e f t f / p e ,  J Í 0ñ^^^
d g én sie ^  áe las eafermeáaáas 
ficacia segura fes TbselSr.'fíwfria
inne@nza.
_  M a. 1*10
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apagar Ies rayos que ásspedian sus grandes, rasgades y 
encantadores ojos.
^8 apoyaba ea el principa su esposo, y no obstante 
hallarse rodeados de la familia i aperial y de los grandes 
y poderosos de la tierra, sobresalían ambos sobre todos 
los presentes.
El César y su esposa, como Navarro, Clotilde^ Qairds, 
Osorio, Mendoza y Lara, gozaban con la dicha de los 
desposados tanto como con la saya propia.
El resto de los caballeros y damas los aplaudían tam­
bién, no habiendo uno solo que diera, cabida á la envidia 
ni á Ies celos en esta venturoso enlace.
Los noventa y cuatro individuos de la escolta d@I prin­
cipa estaban ligados con vísculos de sangra i  las familias 
más poderosas de ja corte; éstas sabían por ellos lo que 
era, lo que valía, lo que hizo por su patria el héroe, lo - 
que sufrió en Agout, torre del Godo é Italia, y no era po­
sible que encontrasen para él otra cosa que elogios y plá­
cemes. ■ ■ , ■ ^
Luego miraban el semblante de los dos príncipes, y 
en vez de orgullo y altanería y soló hallaban la expresión 
de bondad, cariño y agradecimiento.
Eompieron el primer baile el emperador con María, *- 
Alberto con la emperatriz. Navarro con Clotilde y el ge­
neral Quirói coala duquisa de Alba.
El eésar observaba por primera vez que en sus regios 
salones no se murmuraba, ni nadie hada otra cosa qúe 
festejar á los desposados. - ' - =
Al teímifiár la primera danza, las músicas tocaron 
marcha real, los convidados formaron dos filás, apáre- 
eiendo á la; ptíerta' del gran salón donde* se hallaban e l'
EL í^ O E  Y El CÉSak i  li"
ealsas da seda de Milán, las atistoorátieas plumas 
lujo, en fin, de 1@3 eaballeres más apuestes y gentiles.
y el




lü tr i  1§3 noventa y einco no, iba un solo rostro 
síeatriz ni an pecho que dejase de ostentar la cruz 
iantlag© ó de Calatrava.
La carrosa márikaba d^sfacio, llagando por entre las 
dos filas que formaba el pueblo al palacio de Alberto ea 
euyo zaguán s a i r á . ■
Dísz Evinntos después salieron dos corréos. A éstos sa- 
guian cuatro GábáliOros; detrás la escolta dsl geacralls‘1- * 
mo. A centiauaeiéh ía escolta coa los novaata y uno, y 
en pos el carruaje éáí general Qiírós, llevando á éste, y 
Osorio y á Lara. Al dístirsgair las maiíás á ju  héros, rom­
pieron ea vivas y  acliimaeionee que atardiaa el espado. 
El pueblo tiraba las forMS y el ejército blandía la§ espa­
das, dande^vivas al geñeralisimo, al sésar y ¿1 imperio.
Alberto, esa la cabeza doscabierta y los ojíjs hámedos 
daba las gradas Ikvaádo,^ fuera dd carruaje, parto da su 
cu erpo/'^ :
Sq áetiiTo ía carroza'áÉllt̂ Vfrz, penetró ea el zaguán 
d«l palacio de N a v a r r o r e c i b i d a  Alberto en la
serVidaoxbrá da lóa ­
le espera-
Del día ÍO,
Continuación de! Real decreto regulando la im 
posición sobre el capital de las eodedádes aaót 
nírnaa y comanditarias.
—Circular del Gobernador civil Eobrs la retnl- 
sión de los escados de vacunación y revacuna­
ción
—Edictos de las alcaldía* de Riogordo, Huml- 
lidero, Macharavlaya, Jubrique, Vé!ez y Villaf us- 
va de Tapia, anunciando ¡os repartimientos de 
rústica, urbana y pecuaria.
—Idem de !a de Cuevas de San Marcos anun­
ciando la exposición de las cuentas municipales 
de 1910.
7-'ídem de las de Cártanía; Geaalguacil y Cañe­
te la Real, anunciando la cobranza del prnner tri­
mestre dí̂ l reparto de conaumoe.
> contribuyentes por el concepto
de induáariaii del término miinidpaí de,Nerja.
i ©©?5Í©ÉSt®Fl?|%'
[ Kett^üacíóB DotesiíStí en üía'.0‘,Kíec^,, 
I ic-a coRrepíos siguieates: , ■ ’'* 
I Por mhumsciose», 243,00 pe»iáBÉ»Í ?'
I . Por permaneaciss, £5'0J,' ''' ■
I Por sxhumaciosesí. 4ajSQ. i - 
i Total: 308,00 nesíetsaa.
Anaeaidad,»t.
Hablaba un catedrático muyfdi*.TetOj'y'dÍ5ÉÍ̂  
áô  *5 separó del asunto principal,; . . , ' 
—Se me ha id® una Idea—  ̂
queridos discípulos, que nir.gun(>>-;̂ mSA%̂j;| 
capaz de quedarse con ella. '' / '
essalerA y pasillos por 
cóíiúos'ds Saatomsra, líégÚ ítf p t M o ,  dosd 
bán Íkíária, Clotilde y éí^gou^Mv 
:-:''-^¡Eije! '
—-¡Alberto!
— ¡María! ' ' -"'V
 ̂ Se ©yÓ, los «uatro se W^resharoii, y un grupo tiéras 
y siblime espiieó á los espeOiaiores la felicidad q ^  em­
bargaba §a aquellos momeslosá las dos parejas. '
" María llevaba ua sshfi lío, vestido do raso felaneo, ; co­
rona uel misma coior,;;y"'p^|ientea ¿os cadena al huello y
TOMO ' 26
©IifIÍ
' fílzgado  de Santo Domingo 
Nacim'enios.—Antonio Fernández Hiiércsano, 
Cristóbal Gómez Jiméiie.z, Martín Mal-o ga Gó­
mez, Antonio Oflaíe González y Bernardo Posti­
go Ferrrández.
Defunciones.—Francisco Alvarez Vargas, Je­
rónimo González Cosííliera, Encarnación Fernán­
dez Gómez
fazgado de ¡a Alameda 
Nacimientos.—F:'anci«co Orííz Andrade y Jo­
sé Beigveded Roldán.
Defunciones.—Pedro Sanfrsnco García y Julia 
del Valle .íanmariín.
Matrimonios. -.-- José Baiberá Qtfssp.da con 
Carmen Mitanda Roja»; y José Rodríguez RiVas 
con Jo.seía Martin Moraiea.
JazgadQ de ía Merced 
Narimienios.--Antonio y Jasé Dísz_ Cores y 
María da los D^Iorej Mamely Montiel. * '
pefunciofi:^=5, -Rafaela Quorrero Seníaella, An­
tonio Sánchez Lucena y Trinidad Palomo Dísz.
En un café: _
—Su cara de usted no me 
le he visto á usted muchas vece*'; pero-; 
do dónde. ■ ■ a. ,
-Es posible, señor. Acabo,de saliíf̂
G A LO 0
. i f  H  '"
’ ii¡ í i l
néxj/fmm
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TEATRO CIRCO VI TAL-AZA.-'Gran
Slmój!.
Función psra hcy. ^
Dos secciones, emp zanda ía primera ál8
ocho y rncíHa y la sítunua á las ñléz. ■ -¿i;
- - - í'-
inffi
dsr«fíj»iratívo de las rsses »BStfifií:«:ñas ai 
día 10, su peso en canal y derecho ds adeut'» pjsf 
todos conceptos:
21 vaenniíb y 6 terne-iss, péeo 3,2Ó7‘0S0 ííIIó- 
gramos; 32S//0 pesetas, . ■
44 laíi.ery cabrío, ’ p®8Ó 403,000 kiiógf8:?!Qs; 
pe*«!ias 16.24*.
20 cerdos, peso 1.642,500 kfiógramos; peseta* 
164.25.
27 pieles, 6,75 psssíáz, X
Cobranza ds! P®lo, 0;32 pesetas.
Total peso; 5 365 500 fclló^amo*.
Total de adesdó: ñ.0.26 p^aetá».
CIÑE iíDS'^L,:~Fnr<cíón para ht?y; 12 
cas y cuatro graKáloí-üíív'et’ tr.eno».
Loa doRdngo* y 'diss l&siwos íf'hrisee 
: con preciosos juguetes pa^iéa^nlñós.
Prfiere*Tia. 30céníi>iíO¿ Qliterají JO. , . 
CINE PASCÜALÍNI. (Slfoado en’la Al'atnedaJ 
Carlos Haes, próximo sl Baiícb) Todas la* no' 
12 magníficos cuadros, en su mayor parte e 
nos. . . .  ■
Los domingos y dí&s feitivof.; matinég inf® 
con regalos para los niñosi . ■
SALON NOVEDADES,rc^cclppis áj?« 
y media nueve y,"ipédia y nipoib..
Dos números de wi^tlsráíOTai 
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I na mavores de 4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
iQin oor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- ̂ I IO nflDc i ODienmu L icii CII iii iiet uci u jpiu uci iui uc cii i
tí? que deben papr en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
pondldo en el pw o o exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle
w n  fltiesaW acerpor s u c é t o  de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
n® ® f i n r  anremio. embargo ni costas del expediente,
úblico. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
tra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
y debe denunciarse á los tribunales.
PASTILLAS BONALD
Ciopo b op o -só d iea s  Gon c o sa in a
De eficacia comprobada con las señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fétidez del aliento, 
etc. Las pastillas BOMALD, premiadas en varias exposiciones científii^as, tienen él pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocferon de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acáníiiea virilis
PoligHcerofdsfaia BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DB
(THOCOL CINAMO-VAVADÍCO |  
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringp-faringeos, infecciones 
gripales, paiádicas^%tc., etc .'
F redo  def frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, KfefteK d e  A r e e  (antes Qorge 
ra, 17), Madrid,
L in eas d e  wapoi>e8 c o rn eo s
Salida fija del puerto de Málaga Madre Castilla
jtrlidt i(  la tarfe
De Provínolas
1 1  áe Mayo 1911. 
De B arcelon a
I fls elementos católicos del Comité de defen- Los ,—__ & CanalejasoaMcial Votros, han anunciado á sa seciai, y . o obra, por todos
el propósito de
*°Se'refferen'«rproyecto de Asodádone», 
a s IV a n to q u e V ré  muydffldl al Gobierno
“ '“'“ • d ^ ' o ,  C euta
V.'SITA
Una.comi8ión de moros conferenció con 
rau oara expon ¿ríe su disgusto por la ocupa­
ción de Fahama, desde donde se domina e! 
aduar situado al pie de la colina, lo que permi­
te á ios soldados ver á las mujeres de los cabi- 
leños V presenciar sus faenas domésticas.
Alfau les exhortó á que desecharan toda 
suspicacia, pues nuestra policía solo se propo- 
jie ampararlos contra el bandolerismo, garanti­
zando la Ubre arculadón,
PfoiT?efióles evitar que los soldados compar­
tan ni curioseen las operaciones ír.ílmas de los
bereberes. . , . ^  ̂ i
A pesar de esto, los moros abandonarsn es 
aduar, llevándose sus ganados, mujeres y uten­
silios.
Alfau ha enviado raensageros para procurar 
convencerlos y que vuelvan.
Asustadas por el paso de los convoyes, 
abortaron cuatro moras.
$e;han inscripto en la policía diez y ocho
AGITACION
Confírmase la agitación en Tetuán, motiva­
da por los manejóB del bajá.
D e  L o g r o í l o
Los jurados condenaron á tres años, seis 
meses y veinte y un días, más 500 pesetas, ai 
director del semanario El Progreso Rto}ano^ 
por reproducir el folleto de Ramón Vera, edi­
tado en Valencia. .
lin jurado quiso hablar para indicar que el 
ánimo del tribunal popular no había sido con­
denar al procesado, sufiriéndose, por tanto, 
una equivocación al emitir el fallo.
En vista de tales manifestaciones, el presi­
dente no permitió que centinuara, procedien- 
dose firmar el documento.
Do M adrid
11 de Mayo 1911.
CostBejo
El Consejo celebiVido hoy en palacio, bajo 
la presidencia del rey, fué de larga duración. 
Canalejas puntualizó detalladamente la si­
tuación política nacional é Internacional, dando 
cuenta de las conferencias llevadas á cabo con 
los embajadores y de las últimas noticias reci­
bidas de Marruecos. ■ ,
Trató, después, de los problemas plantea­
dos en las cortes y de la actitud de cada mino­
ría respecto á los mismos. 
h Según manifestó, los republicanos estiman 
qué en el servicio militar obligatorio hay poca 
Igualdad, en el de consumos no les agrada mu­
cho la fórmula, #n el. de asociaciones, no ven 
claro y prefieren sU^intu gao, y respecto 
Marruecos, despréndese qiie abundan en el 
criterio expuesto por Pablo IgTeéklír .
Los conservadores creen, equlvocadaniíiite 
que iTO se discutirá el proyecto de asociaciones 
ymenesprecian el de consumos.
Por estas causas, el Gobierno no espera ha­
llar calor en ningudo de esos partidos,^ y se 
dispone á luchar .con sus propias fuerzas, tra­
tando de cohvehcer á los Imparclales.
Billas votaciones—-dice—-veremos si tene­
mos mayoría.
O fracasaremos—añadió—ó sacaremos el 
proyecto adelante.
S u sp en sién
A causa de la lluvia se suspendió el garden- 
par ty organizado por la infanta Isabel.
Firm a
Se ha firmado la reforma de la ley de pro- 
cedimientos en ordsská garantías de los acree­
dores en los convenios y quiebras con los fe­
rrocarriles.
Do h u elga
Canalejas conferenció con-Valarino y Azcá- 
rate sobre la huelga de albañiles.
Desconfía de que se llegue á una solución 
amistosa.
Los obreros prosiguen la propaganda para 
llegar al paró general.
Solución
Se ha firmado una disposición autorizando 
que se presente á las cortes la solución da­
da á la aplicación de la contribución territo- 
 ̂ rlil.
El penol do Ceuta
Ya está autorizada la tr'islación á Cádiz, del 
penal de Ceuta.
Se concederá Indulto á los sexagenarios y
adint*
otros pedidos por Alfau, asi como á los que 
proponga.
Se proyecta que este mismo mes desaparez­
ca el penal, creando allí escuelas y talleres.
<Ei Impapciol»
En su art culo de fondo, titulado La prensa 
francesa y la campaña marroquí', hechos y 
comentarios, techezA El imparcial las impu­
taciones maliciosas de Le Matin y Le Journal 
des Debáis, añadiendo que no hay fundamento 
ninguno para que la opinión española no se 
ocupe de los movimienfos del ejército francés, 
realizados en las cercanías del territorio patrio, 
allí donde tenemos intereses que defender.
Dice que Francia actúa en Marruecos se­
gún podría hacerlo en Argelia ó Madagascar, 
indicando todo que Francia busca, por medio 
de sus periódicos, un movimiento de opinión 
que la impulse á liarse la manta á la cabeza 
para avanzar sin contemplaciones,
Termina diciendo que su conducta es una iti' 
vocación á la guerra y á la anarquía en Ma 
Truecos,
Habla C analejas
Cáhaíejas que no obstante vivir las 
ooosíeiones política de pesimismo, como á
k  mayoría no le oiVéCe motiw de recelo y las
personalidades del partido 
en buena disposición respecto á los problemas 
planteados en las cortes, seguirem os-dice- 
eí camino que nos traza nuestro deber y nues­
tras convicciones.
Según advierte, los periódicos hacen notar 
que la mayoría no asiste á las sesiones, pero 
tan poco concurren las oposiciones, y ello obe­
dece á que la mayoría no ha sido aún fogueada,
máí itt” ”»'03to como haya votación,veremos si
"Teil'go-'l.ñadió-total' ^
mientras me secunde, gobernaré.
Sa ha dado el caso de que ios diputados uv, 
venían á Madrid por creer que se trataba de 
un simulacro de cortes, en lo- que están equi­
vocados.
Habrá.parlamento para rato; cuando apriete 
el calor suspenderemos las sesiones una corta 
tamporada,y en seguida continuaremos los tr a- 
bajos halta sacar adelante el programa.
Asegura que se han exagerado los propósi­
tos de” lÜ8 sociedades obreras en orden á la 
huelga general. Claro que entre ellas existe 
disgusto y que desean extender la actitud de 
los albañiles, pero el paro general es Iniposi- 
We, mientras los obreros no abandonen su pun­
to de vista en cuanto al ideal societario, único 
medio de encontrar solución.
Esta buena voluntad no existe en ninguna 
de las partes litigantes.
D efunción
En el Congreso se ha recibido la noticia te­
legráfica de haber fallecido el diputado dor 
osé María Alfaro.
E nferm o
Encuéntrase ligeramente enfermo Rodrigo 
Sorlano.
C onferén oia
Lerroux conferenció con Canalejas, pidién­
dole el indulto de algunos periodistas condena­
dos por la Ley de jurisdicciones.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio-
E1 vapor correo trancés 
Emir
saldrá de este puerto el 12 de'Mayo, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Eapagne
saldrá de éste puerto el 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y  Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Sul,.Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con' 
cepclón con trasbordo en Montevideo, y para Ro 
sarlo, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Búenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Fpahee
saldrá de este puerto el 2 .de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bueno» 
Aires,
Para Informes dirigirse é su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
i , a  Alegría,
Beataupant y ̂ Tienda de Vinos
__ ¿Q i--.
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I 8 |  M e p in  S a p c l s ,  18
A lm acenea  d e  te jid ea
— DE -
Félix Saenz Galio
Sitóaos í : ' as Sebastián
¡PRODUCTOS PARA! AGRICULTORES
Azufres, Sulfaíos, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
P X N T V B A S ,  B A M N I C B S ,  B B O C B A S ,  &  &
Drogas en general industriales y medicinales
awL-iniiEL IH.-Mue9
y de escaso valor, y porque les hemos perver-1
tido seduciéndoles con dinero para que vendan I«r. -monciTnr, l til de esta corte.
el voto, los pueblos castellanos no «■"“"“ “JíXDmmsTEAe.tacBNiRAi.:
si no se Ies hacen carreteras, Ó si no 
conceden Escuelas-Granjas, ó sí no se les) 
construyen pantanos y canales.
Pero... á esos hombres sobrios,trabajadores, 
pagadores, silenciosos, que viven sin el auxi­
lio de nadie, empujadlos con la instrucción, 
avivadlos con las enseñanzas modernas, ayu­
dadles con el vapor y el canal del riego, y 
veréis...
¡Y veréis que esta seria la Castilla de siem­
pre, la Castlila creadora de la nacionalidad 
española, la descubridora y pobladora de mun-
Se habla de Castilla, de sus terrenos yer 
mos, de sus páramos improductivos, de sus 
montes de sus ríos que corren inútilmente por 
sus cauces, en tanto que, al lado, se secan los 
trigos por falta de agua.
Se habla de los castellanos, ¿páticos, fríos,  ̂ ____ _______________  _
indiferentes á toda mejora, aislados, hoscos, | dóg, ía qúe da su sangre y sus tesoros por la 
que miran aí vecino como enemigo, sin ener- patria, cuya hermosa lengua hablan millones
CONGRESO DELOS DIPUTADOS—Junta 
«Nacional del Centenario de las Cortes, Constitu-' 
dónySitio de Cádiz. Concurso para erigir un 
monumento que conmemore. los gloriosos hechos 
de la Constitución de las Cortes y Sitio de Cá* 
diz.
INSTRUCCION PUBLICA-Dirección gene^ 
ral de primera enseñanza.—Disponiendo se publi­
que la relación de los maestros de Palencia, de la 
categoría sexta elemental, con el sueldo dé 825 
pesetas anuales.
Souvirón
Moreiie C á ffc -™  ,y Sag»sta
En los almacenes de estaeSS! bay 
saldos en tejidos lanas para caballero ycon 50 por ciento de ventaja. ’
Surtidlo completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lana de^se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas. 
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora 
toda su escala. . . m
Para comprar con una economía de 50 P' 
ciento los mantones de crespón negros, desde 2ó 
pesetas. „  ,
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó
«•ico* . .r,Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
§e confeccionan trajes de 40 pesetas en ade- 
tanta,
gías para reclamar lo que Ies conviene, sumi­
dos en la pobreza y sin alientos ni siquiera pa­
ra elevar la vista al cielo y á lo alto los pu­
ños.
y  se relaciona el surco con el hambre, la 
llanura dilatada y seca con el alma, el páramo 
con el corazón, para deducir, en deducción psi­
cológica, que somos como nuestra tierra,,, 
átomos sin valor en el conjunto nacional. 
¿Verdades? ¿Mentiras?
Hay qüe ver los pueblos castellanos, peque­
ños, aislados, perdidos en las llanuras, escon­
didos en ios valles. Hay que ver tas casitas de 
barro, diminutas, insalubres, cubiertas con pi­
zarras. Hay que ver los caminos que unen 
unas aldeas con otras, verdaderas sendas de i 
cabras, por lo que el atravesarlas nos acredi­
ta de gimnastas. Hay que ver que por sus ca­
lles sólo transitan, en representación del Esta­
do, el recaudador de tributos, que acude pe­
riódica y puntualmente, y la guardia civil como 
promesa de defensa y amparo. Hay que ver 
que para dar salida á los productos agrícolas, 
el labrador tiene que trabajar más que para 
cosecharlos. Hay que ver á los aldeanos, por 
falta de recursos y de enseñanzas, trabajar los 
campos como los primitivos indígenas. Hay que 
ver á esos hombres abandonados á sus rudas 
fuerzas, sin que se les anime, instruya, confor­
te y aliente con ninguna de las conquistas del 
progreso.
Y esos hombres trabajan y pagan. Lo pri­
mero que hacen es reunir ̂  dinero para los tri­
butos. Sus hijos no rehuyen el servicio militar, 
Sea mala ó buena la cosecha, les faltará dinero 
para todo menos para las contribuciones. Ha 
rán falta los hijos, pero llega la quinta y sol 
dados son. Dan lo que tienen: su sangre y sus 
ahorros,- que muchas veces son el pan que ne­
cesitaban para comer.
¿Lo dan por patriotismo? ¿Llega á sus cere 
éros, njedio en tinieblas, el deberá sacratísimo 
de la patria?.No lo se. Pero pagan y van al 
ejército. Se les exige y lo dan. Importa poco 
cómo lo dan.
Ya se que si hay algún español sobrio no 
habrá ninguno más sobrio que el castellano. 
Vü no una familias, no en un pueblo,
solo, sino en muchos pueblos, que en este año 
y en otros varios «pasaron» varios mese? siq 
más alimento, en los meses del invierno', que 
patatas con unas gotas de aceite. Todas esas 
familias, sin embargo, tenían al corriente el 
pago de la cédula, el de territorial y el de Ips 
' consumos. Y sus hijos en el ejército.
I Y no chillaron ni ellos ni sus convecinos, 
Ni celehmron
mítines, Ni siquiera acudieron a 
Soportaron su situación con la altivez y el 
orgyjjo del ciudadano que cumple con su de­
ber.
Por eso y porque el aislamiento en que vi­
ven por la situación de los pueblos y por falta 
de comunicaciones les priva del gran apoyo de 
de ía asociación y porque los desengaños ips 
hacen retraídos, desconfiados, y porque vién­
dose tan pocos se Ies figura ĉ ue son pequeños
de hombres esparcidos por diferentes regiones 
del globo, abiertas por nosotros á la civiliza­
ción y a l progreso!..
I i  Gaceta álUía 10
Sum ario
Ministerio de Hacienda:
Continuación del proyecto de ley de Preau- 
paestos generales del Estado para el próximo 
año económico de 1912.—Memorias de los minis­
terios de Instrucción pública y Fomento á los' pro­
yectos de presupuestos para el año actual. 
Presidencia del Consejo;
Real decreto declarando haber lugar al recurso 
de queja promovido por la Sala de gobierno de la 
Audiencia de Valladolid, contra la Alcaldía de 
León.
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto aclarando el de 29 de Julio de 
1910, sobre concesión plazo á los poseedores de 
la cruz de Beneficencia ó de la de Epidemias pa- 
ráf que ajustaran su estado de derecho, prorro­
gando por el presente Real decreto el referido 
plaze hasta el dial.® de Noviembre del año ac- 
tua% ,
i Oíró concediendo nacionalidad española á don 
Manuel Emilio Vicente OalettI y Riot, súbdito 
belga,
Otro disponiendo que el domingo 4 del próximo 
mes de junio se proceda á la elección parcial de 
un diputad© á Cortes por el distrito de Mondoñe 
do (Lugo);
Otro nombrando secretarlo de la Comisaría ge 
neral del Cuerpo de Vigilancia, en la provincia de 
Madrid, á D. Alvar© de Juana y Foncea.
Otro Idem id. id. de la Inspección general del 
Cuerpo de Vigilancia, en ía provincia de Barcelo­
na, á D. Ignacio Martínez de Campos y.Colmsna- 
res.
Ministerio de Instrucción Púslica y Bellas 
Art9|:
Real o 'den resolviendo el expediente incoado 
con motivo de las reclamaciones presentadas con­
tra ei Escalafón provisional del personal délas 
Secciones provinciales de Instrucción pública.
(Dirá disponiendo se anuncie de nuevo áoposi 
dón en el próximo mes de Julio ía plaza de Saxí- 
Har numerario del segundo grupo de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad dé Oviedo,
Otfa nombrando, en virtud de concurso, auxi­
liar profesor de fragua de la Escuela de Veterina­
ria de Madrid, á D. Saturnino Birdón Alvarex.
Otra disponiendo se den !as gracias á D. César 
del Caf!i?Q por el donativo hecho al Museo Ar­
queológico Nacional de una lápjda árabe, de raár- 
ñibl blanco, coq inscripción ornamental en relieve, 
correspondiente al año 517 de la Hégira y 1152 de 
nuestra Era,
Otra reconociendo el derecho á obtener, pqr 
*ouGurSovCáíéaras dé número,, correspondientes 
á la Facultad ds Filosofía y Letras, al auxiliar de 
la Universidad Central, D. Alejo Garda Moreno. 
M.Qtra aprobando las oposiciones á plazas de 
profesoras numerarlas de la Sección de Ciencias 
turno libre, de las Escuelas. Normales Superiores 
de Maestras de la Coruña y Sevilla, y nombrando 
á doña Cecilia Brañas y Fernández y á doña Ma­
ría del Rosario Fondeviia y de Lú Iglesia, profqi
Carta de un artista
Sr. D. Enrique del Pino,~Má!aga.
Muy señor mío y de mi consideración máa 
diatiguída: El dia 14 del presente mes embarca 
en Barcelona con rumbo á Montevideo y Bue­
nos-Aires, contratado en magníficas condicio­
nes por !a empresa Rogelio Pérez, de aquellít 
República.
Como no puedo olvidar á mi Málaga querU 
da, á su cariñoso público, á su Prensa, ^  partK 
cularmente á usted, por su exquisita amabili­
dad para conmigo, quiero hacer constar, que 
si algo entristece mi ser al partir de ia patria, 
es el no poder pasar el verano en esa divlnt  ̂
tierra, luchando por conseguir el aplauso dé 
ese, mi querido público, y el suyo en parti­
cular.
Sirvan estas lineas de cariñosa despedida y 
le ruego qué desde las columnas del periódica 
de su brillante redacción, me despida de la 
prensa, de los amigos y del público en general.
Sólo ansio regresar á España para volver S 
Málaga; ese es mi sueño dorado.
Reciba usted la expresión de mi agradeci­
miento, y disponga i  placer cié su agradecida 
amigo q. 1. b. 8. m.,
Eugenio Casals
Madrid y Mayo-9-911.
IMMWillMilwwî WiiwwgaiWMBasaBaESB̂ ^ wm
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 1§. 
Importadores de maderas del Norte d i  Eurona. 
América y del país. '
Fábrica de aserrar «jf^deras, calle Doctor LDávila 
(antés Cuarteles, 45) ^
Muro y Sasaz
Lsi
Venden alcn>-j y desnaturalizado, de
tránsito ^ páfgel consumo con todos los dere'
seras numerarías de las indicadas Esgijelp
Qtra nomhránda á D* Aagél Péráz Alvareẑ
pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2. Madera a 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Xímen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Malaga color de 8 es adelante.
Vinaza puro de'fírio á 3 y 4.
. TÁSIBIEN se vende un aatomóvis ds caba« 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de, arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escrñorio, Alameda 21
a  R A N  IN V EN TO
Para descubrir aguas, «asa Figues ola, cons­
tructora de poaosaríesianos, ha adquirido del 
ext|an)ero aparatos patentados y apro^gd¿g «or 
losQobi”----- —  i- j i—.  - »*-varJos GobisrnoSi que indican 1̂  existancia de 
corrientes subterráneas hast-ía  profundidad de 
300 metros. Catál^oa gratis, por co?reo, 0‘30 
pesetas en ^edos» pb^ts y Valero, S. Valencia.
é m
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nes:
Concediendo un crédito de medio millón de 
pesetas para la extindón de la
en
Idem ciéditos para Gracia y Justicia, 
rra, Marina y Gobernación, importantes, 
junto, millón y medio. ^
Idem el mando del batallón de cazadores de 
Madrid á don Pío López Rozas.
—Continúa tus indagaciones y hasta mañana por la 
noche.
—>¿Me permitís que: os acompañe?
—¿Pira qué?
—Os cubre un ligero traje de de seda y pudieran ten­
deros una emboscada.
—¿(Quiénes? ¿Tengo yo enemigo! en el imperio?
—Verdad es, noble señor. ¡Qué hombre no se postra­
ría i  vuestros pies al raeonoeeros, siendo el padre del 
fortunado, la guadaña terrible de nuestros enemigos!
m-
—81 Ciele guard; y defienda la preciosa vida de mi
señor.
Esta cata acaba de completar su muy extenso 
y vaíiado surtido en lanas para caballera, ultimas 
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre. « .
Vicuñas, gergas y armures desee 2 á 23 pese­
tas metro.
Lanas novedad para trajes desde 1 ,K1 a 21 pe» 
setas, garantizando el resultado.
Extensos surtidos en crespones, ptoman, Li­
berty y mesallna estampadas propias para la 
Estación. , _
Fantasías para señoras en salones, Tusor y 
Chantour, driles, otoman en colores novedad.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa piqué blancas alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. ^
^ran novedad en corsé forma tubular «Direc-
Sombreros d e paja
EL NORTE
Desde el domingó-33 de Abril queda abierto al 
público la antigua fábrica de hielo el Norte, sj- 
tnqda eh Pozos Dulces 44.
Salió el héroe, y eutraado en su palacio se sentó á la 
mesa acompañado de Quirós, Osorío, Mendoza y Lara, 
con los cuales cenó, entreteniendo agradablemente una 
h o ra  que corría veloz y deliciosa para los cinco amí- 
g08.
Concluido este acto se retiraba eada euM á descan­
sar, para volver al dia siguiente, Quirós á trabajar con el 
emperador, y los tres restantes generales para visitar á 
las damas más aristocráticas y bellas de Madrid»
Alberto, á excepción de las horas qué dedicaba á Ma­
ría, al César y ásus amigos, empleaba el resto del dia en 
prepordonarse los medios de que celebraran dignamente 
su boda los desgraciados que existían en Madríd y en al­
gunos otros puntos de España.
Estas eran las únicas galas cen que pensaba engala­
nar i  su prometida y á si:propio, adquiridas por él, y en 
v erd a d  que debían costarle muchísimo más que cuanta 
estaban gastando en adornos físicos para ellos lo» empe­
radores. Navarro, Clotilde, Quirós, los tres generales 
restantes y sus amigos y conocidos.
—Ellos—deda Silva—nos proporcionarán las galas 
con que debamos tapar nuestros 'miserables cuerpos; el 
polvo vil que será cernido por gusanos y pisoteado por el 
tiempo. Ella y yo nos cuidaremos del espirita inmortal, y 
dichoso un dia si nuestras obras lo hacen acreedor á la 
misericordia divina.
Ocupado él del modo que dejamos expuesto, encargó á 
Osorio, Mendoza y Lara que recibieran á las muchas vi­
sitas [que continuamente pasaban á felicitarlo por sus 
triunfos recientes y su heroísmo en todas partes.
A Francisco I lo veía cada dos dias. l i  rey le confia­
ba su suerte, logrando por fin arrancarle la oferta de que 
lo dejasen ir á Francia, á cuyo fin influiría con todo su 
poder cerca de su majestad el emperador.
Tres dias deipués vinieron á habitar en Madrid Nava­
rro, Clotilde y María un palacio que les regaló el eésar^ 
el cual tardaron un mes en restaurar,
El valle quedó como una posesión de recreo, dejando 
en ella la servidumbre indispensable á este objeto.
Tal acontecimiento proporcionó al principe las horas 
que perdía en ir y volver al valle, las que empleaba en vL 
sitar á las muchas familias qüe estuvieron en su
CIO.
se
Y por último, á los veinticinco dias de babor regresa 
do Silva de Italia, dispuso el emperador quo boda 
realizase el domingo próximo, en su regio aleá: ar siendo 
los padrinos él y la emperatriz, y estando con \ !dados 
este acto todas loa grandes, dighatarios, embaja lores y  
personas notables qué residían en Madrid.
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Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vims Finos do Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nJ* 13
fesEisiss^a e n  e l  ISICS
Don Eduardo Diez, dueño de¡ estableclnilento da la caila San Juan de Dios 
vinos á loa aiguientea precio»:
Vinos de Vadepeña Tiaío
Una arroba da is litros de Vino TMolegítiaio . . , ,
g  I  * I   ̂ » » s » , . ,114 * » 4 » » » » » , « s i
Un » » » » 9 » . . .
Una bot#l4 de 3í4 s » » » ® « . . .
expende los
Vino® Valdepeüa Blanco 
Usa arroba de 16 litros Valdepefla Blanco pts, 6‘50 
lí̂  • » 8 » » > 9 3«25
,4 s » ' 9 3«63
Un » » ■' » 9 0*40'





 ̂ . I 9 B‘áo
v ía o s  de! país
Vino Blanco Dulce loa.lQ litros ptas, « Pedro Xinsen »





» Lágrima Cristi 
• Ouinda 
9 Moscatel ¥lejc?
® Color Añejo 
» Seco Añejo . ..
_  vinagre de Yema s »
p^i»tSeiai9 p^©©i®s












jj La existencia legal de las Asociaciones se | 
acreditará con certificados expedidos con re-l _
lación al registro general, los cuales no poj Qaareis compra buena y bar&tx), Cárdaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10 , Fsrfl
presidentes ó|Í0g ¿e acetilena á 8 y  toda clase de accesorios á precios redacidos. Venta ¿ pUzm* 
Nlngmia Asociadón pod^áSóptar una resombradas bicicletas «Wemderer y Naumaum» Patines ingleses con̂ bolag
nominación idéntica á !a de otra ya registrada  ̂ínarca « B K A M P T O N » ; í 'j j-;
en la provincia, ó tan parecida que ambas pue-1 




condiciones necesarias para el funcionamiento 
de la Asociación.
Se llenarán iguales formalidades ante el go­
bernador de la provincia en qué sé constituyan 
sucursales ó dependencias de una Asodación 
oata Ir I fofmada, aunque esas sucursales ó depen- 
igulür el ejercicio dH derecho de asocted d rívS " ''
’ pSr Yj m t o  w p ted ó n  , T.mblén presentardn loe fundadores, dlrec-
loe fines íe ldv iS Y E ana^ta^^^  « representantes de Asocla-
cluslvamente el lucro 6 la gs’nancla. ‘  I















faa de T?acción._____ _
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Obligaciones de 2SK) pesetas 
de F.; '^nger y Compañía
iiíera po! resultas................ .
Hcft! por e: propiaciones Íñíe-
í io r ........................... ........
Idem Ídem en eí ensanche.......
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 l{2 por lOC
O T R O S  V A L O R E S
¿Arrendataria de Tabacos____
Unión Española Exp!o8ivos_. 
Cédulas Hipoojearias 4 OiO 
Altos Hornos de Vizcaya 
/Construcciones Metálicas^!” 




Compañía Penirssular de i C‘
téfor.os................. ................
rapelera Española, acciones 
■ 'édulas deí Canal de Isabel II 
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aris. A la vista, por 0¡0.,
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Les Asociaciones que tengan por fin ó como 
medio él lucro ó la gansneJá, sé regirán por lo 
dispuesto en el título VÍIÍ del libro VI del Có- 
digo civil, ó por lo preceptuado en los títulos 
I y II del libró II dél Código de Comercio, 
según que el fin ó el medio sea civil ó mercan­
til, 6 por lo establecido 8rt las leyes especiales 
vigentes que regulen Asociaciones de carácter 
excepcional.
Art.: 2.° Las Asociaciones, así como cada 
una de las sucursales que de eljas dependan, 
se compondrán, por lo menos, dé doce indivi­
duos, deoiénao tener una dirección ó represen­
tación legal, cuyos miembros sean mayorés 
de edad y gocen de la plenitud de los derechos 
civiles.
Los menores de edad necesitarán estar auto­
rizados, para formar parta de las Asociacfo- 
nes, por sus padres ó representantes legales, 
sin que puedan realizar actos ni.contraer obli­
gaciones que Impliquen anticipada renuncia de 
los derechos civiles inherentes á la mayoría de 
qdad.
Las mujeres casadas podrán asimismo for­
mar parte de las Aiíociaciones, siempre queá 
ello no se oponga expresamente y de una ma­
nera justificada el marido.
Cuando se trate de las Asociaciones profe­
sionales á qu9 se refiere el art. 25, i  petición 
.de párte, y asistida ía mujei: con arreglo á la 
leŷ  podré el Tribuna! industriâ  ó el juez que 
haga sus vece8, êse«tímar la oposición.
Art. 3P Tendrán fuerza civil las obliga­
ciones que los asociados expresamente con- 
trafgan ó que lâ s reglas ó estatutos de la Aso­
ciación les impóngan, con tal qué por su carác­
ter vitalicio no haya de Impedir indefinada- 
raeníe al asociado el ejercicio de las libertades 
y de jos derechos y obligaciones que conatltu-
dencias dejes mismss.dos ejemplares firmados 
de los acuerdos que introduzcan alguna modifí- 
pción en. los contratos, estatutos ó reglamen­
tos, sociales y en la dirección y administración 
de la Apelación, ó cambios de domicilio que 
la Asociación ó sus sucursales réalicen.
Cpo denegarse la admisión de los docu' 
mptp, los interesados podrán levantar acta 
notarial p  la negativa, con inserción de los 
documentos, acta que surtirá los efectos de la 
presentación y admisión de los mismos.
Art. 6.̂  T̂ranscurHdo el. plazo de quince 
díp que pñala el párrafo primero de! artículo 
anterior, la Asociedón podrá constituirse ó re­
organizarse con arreglo á los estatutos, con­
tratos, reglamentos ó acuerdos preseniattos, 
Síiente dispone en el artículo si-
Del acta de constitución ó de reorganiza­
ción deberá entregarse copia autorizada al go­
bernador, dentro de los cinco días siguientes 
á la fecha en que se efectúe.Art. 7.°
este pao lo dispuesto en el párrafo primero 
del art. 7°
Art. 9,° Toda Asociación llevará y exhibi­
rá a la autoridad gubernativa, cuando ésta lo 
rpuiéra.pn registro do los nombres, edad, na- 
cioplldad, profesiones y áom’ciliolde los aso­
ciados, y un libro de cuentas en el queTiguren 
los ingresos y gastos de la Asociación, expre» 
sando la procedencia de aquéllos y la Inver­
sión de éstos.
La falta de cumplimierito de lo prevenido 
p  pte artículo, se castíp̂ ará por el goberna­
dor de la provincia con multa de 50 á 150 pe- 
ptas, impuesta á  cada uno de los' directores 
ó socios que ejerzan en !á Asociación algún 
Po?*juldo de las responsa­
bilidades civiles ó criminales procedentes, 
j 10* Las Asociaciones" que recauden ó 
distribúyan fondos con destino a! socórro ó 
auxiho de los asociados ó á fines de beneficen­
cia, instrucción ú otros análogos, formalizarán 
semssiralmente las cuentas de sus ingresos v 
gastos, poniéndolas de meniflesto é los socios 
y entregando copia legalizada al Gobierno de 
a provincia, dentro de loa cinco días sigulen. 
tes é su formalizadón.
La inobservancia ds este precepto se casti­
gará del modo prevenido en el artículo ante­rior.
Art. 1 1 . Las Asociaciones
F r a n c i s c o  G a r c ía  A l a m e d a ,  2 4
Cementos
Los mejores del mundo
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo.
&iXV
"I
J l M. fO í i ip a n i í
M É N D E Z  N Ú f f E Z ,  S . - M á la g a .
I ^  S  T A L ál C IO  ^
== DE «
Tuberías de plomo paró ga^
Baños de todos sistemas 
BALDES, CUBOS,
T A L L E U
para la preparación y colocación especia!
DHL ZINC .
ea tubos y canalone», íejado?i y sz let - i r  isas 
jambas, guardapolvos, repisaa, ¡ i irau a, 
artesonados, escodas, tnéRSuu , uena 
cresterías, etc. etc.




r á presentar cada tres años al Gobierno de la 
I provincia uri inventario de,,,  ,, — ------ sus.bienes muebles;
i e inmuebles y de sus rentas anuales. Case de ! 
¡no cumplirse este requisito ó de resultar false- 
dad comprobada en el inventario, será suspen-' 
dida la Asociación en sus fundones, poniendo ] 
el hecho en conocimiento de la autoridad judi­
cial, á los efectos oportunos, con arr«‘glo á los 
î'̂ ículos 18 y siguientes de esta ley. I
Art, 12. Los fundadores, directores, presi-1 
dentes ó representantes de cualquiera Asocia* I 
dón,darán conocimiento previo y por escrito al 
gobernador civil en las capitales de provincia, - 
y á la autoridad local en las demás poblado-1 
nes, deí lugar y dias en que la Asociación haya I 
de celebrar sus sesiones ó reuniones generales I 
ordinarias. *
Las reuniones generales que celebren 6 pro- 
I **̂ *?®yf Asociaciones,quedarán sujetas á lo !
gohem.dor loj, devojverá f  los In fere?^
el plazo de quince días, coú 'exDresfón''dM designados en
faU. de qa. V e a n .  n o ^ a % S M e ! !  ^
se la Asociación mientras la 
sane.
Cuando de los documentos
falta no ¿ f  »,h f «nes de aquélla fi se peralta laalta nO; Se sjb-. asistencia de personas que no pertenezcan á la 
 ̂ misma,preséntados en
cumplimiento de la ley aparezca óuela"Aso"! ------------------  (Contimará.)
ciacíón fnfrlnge lo prevenido en e| artículo 14 j
103 00 
20.50
En su consecuencia, no serán civilmente LMÍ*fn«ÍÍ â!^M̂ ''é ^
ó deba reputarse Ilícita con~árr%ío ?  firpres’  1 A u x i l f a t ía  á  COUCÜrSÓ
d"’’? de InstruĉS I S  ^  Juventud Republicana, la plaza de
® instrucción competen- ^fesor auxiliar, dotada con el haber anual de
te, dando CG..üCuníeísío deníró áel plazo de i ha de proveerse por concurso,
quince días a las p îf onas que lo hubiesen ore- f x ®  ̂íu indicada plaza, deberán pre­
sentado, ó á ls3 tírt cíores p •esidentes ¿ re-1 justificativos de que reu-
pressntantes de íu ASvíCtación si esíuyiese ya
quince días si- 








JRogmmos á  los sn se r ip to re s  de  
de M á la g a  qué. observen  
f a l ta s  é l rec ibo  de n/aestro  
periédiiíO f se  s irra m  e n v ia r  la  
q-í.teja ú  la  A d m in is tr a c ió n  de  
/v ü  p a r a  que  p o d a
f^'p^sm itirla  a ls e f ío r  A d m ir  
m HstrA,áo7r^'^vincipali de  correos  
rl» la  /provincia»
la vida, del am ía^o  de cualquiera de losdere- S S i v a
chos y obligaciones correspondientes á los tíu-r Arí Re P« r- k,dadanos en virtud de lo prescripto en ía Consti-1«« nIV,oY.‘.5 . Gobierno de provincia
tución y en el Código civil, sin perjuicio registro,/en el cual sé Inscribirán
valor que dichas obligaciones tengan en el o - - ^  .sucursales domicillades eli­
den moral y religioso.
Asociación en que 
no se infrinjan las prescripciones de esta lev 
será civllmeute obligatorio para la Asociación 
y cada uno de sus miembros; pero rescindible 
por la libre voluntad de cualquiera de ellos ó 
legitime acuerdo de la Asociación misma.
Art. S.® Los fundadores ó Iniciadores de 
una Asociación, quir.ce días, por lo menos, 
antes de constituirla,presentarán en el Gobier­
no civil, por tíupliesd?; los estatutos oo t aue.! 
haya de regirse. En los estatutos se expre­
sará con cfarldad la denominación y el objeto 
de la Asociación, su domicilio, la forma de su 
administración ó gobierno, nombre, apellidos 
y domicilios de los que forman la Junta direc­
tiva, bienes y recursos con que cuente ó con 
los que se proponga atender á sqs gastos, 
aplicación que haya de darse á los fondos «ó- 
cialés CPO de dUoIucióa, y  todasf las demás
su territorio, á medida que se presenten las 
actas de constitución. Se consideran par4 In?
W e M ; ia l u T n i  Siiolgii 
C U R A Ó I O N  
R Á b i C A L  
v R Á R l D A
(ffin Gopaiba — ai Inyecciones}
i3 M l M  HlÉlles e F(¡Éi8il!a
dsrla a precio de los matuteros y dé ÍMWMSímBX 
de Mallorca, tuve necesidad de itu d lá ílK S  
más económica, lo cual verifiqué, haql&do 2  clases s m  e n tr e s u e la s , toda vez once y dece, c o n  e lla s . ■- ■■■■
A los operarios se les dan las hórmaa «efeiiM. 
rías, á excepción que alguna vez, sueíéiydi^S 
una clase determinada muchos par.es dlSento  
en un mismo tipo de horma, y cúando ó̂ iirre estn'
'■“y .rr.gl«“ w S  hÓ?:mas que hay; pero nunca se Jés exige YqUe ello* 
busquen hormas, pues á mí no m C tó ®  e aS 
hsgan mi» calzados en modelos diétínto't l'los^detni cflSA»
El cartón de relleno siempre se lésihaídtÉí v an 
la misma forma se continúa;;8elameñte^^« h. 
bido unos días que no se ha podido d arp ^ E  do.
porque IIP se ̂ eñcontrálí pero e„
estos poces días, han debido tener en eúenti nn» 
antes se lo han llevado con exceso. ’
El trabajo se procura repartirlo entre todos lo 
mejor que se puede, pues asMo tengo ordenado ? 
en eta forma me diré «i ir Ienveta for a rae dice el encargado que lo,haca 
Nos í'opetimos de usted aíentósa. s, ^  ̂a,% ’b,.Julián Serrano, S. en G»
Cada
o&pstíla de eete Modelo
lleva el 
nombre'. BüDlf
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido la edad ds 20 años y no estar 
niMpacitado para ejercer cargos públicos.'
nallarae en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su. defecto certificación 
de tañer aprobados los ejercidos de reválida.
I si de haber practicado la *
del Magisterio en algún centro da**-
Acreditar además la circ!«- L , , , ^Tener ideas -'‘-‘Síanda siguiente:
cual podrá justifiVarsé r--“ 
hramlento expedido por 
blicano, o en otro '
««weegaasaassBaBaagasaiaBagasa^^
mG o m u n l c s í ! ^
por medio de algún nom- 
cualquier Círculo Repii
«Julián SerrX— o o  »*;«( -a  ^ de ion  ' -í'i' S',®” C.—MálagaF-1 de Mayo
" Señor don José Cintora.
I Muy'seftor mío y dé mi estimada censlderacién: 
I En el númaro deJiay de El Popular, de su digna 
[j dirección, aparece un suelto de la Sociedad de 
Io| Constructores de calzado, en la que dhen, di avl- 
ji- l 8ó á la policía de que los operarios ds mi casa es- 
it.Haban ejerciendo coacción,éuyo aviso no lo he ve
hisí'tea en la noche ce- 
I® Agrupaciónsodallsta, en su íoeal de costumbre.- < "
}  aprobación del acta, sfroroce-
(le á la lectura de diversas com u S S Sé e^
íff N.avarrete, sobreí éfééteci-
S^X Ívlira  d?slv5if" ^«i^tode SOCIOS,y oirá de Sevúla sobre la creaeióú de la
Federación de Agrupaciones socialistas en An-
(Jalada ir_celebra(d6p del GongrsaadtjM.Si,.
niM en el.jwóxInjQ .mea de Sep«|mb¿ ’
A requerimiento 
na cuenta 
8U gestión.«aaca¿„f.«4iSi’S ‘M aSi el mismo, siendo í^jjrobátfa por
‘̂ ‘’.̂ Tiinúdad.
Seguidamente se  procede al nombramiento 
de la comisión re visera de. cuentas qua^hade 
intervenir durante este año, resultando' deŝ g* 
nad J3Jos compañeros Francisco Botín,Enrique 
Abolafio y José Ramos.
; Y hó héblendo más asunto 
dió por íerniinadaja sesión á 
de la noche.
de qué tratar, se 
Jasdlíeaymedit
legrante del registro todos los documentos cu- *o, úna Por escri-l riflcado ,porque no tenía para qué.
ya presentación exige esta ley. ^  l^  ,i:e c o n S  el̂ ^̂  Lo ocurrido fué, séñorDiractor, _ _  ..............
^  L o s S a n ^ ^ ^  ' f Pués Cié las siete de la tard  ̂ . . .
mentadas al Presidenfe rtf» policía, pregüntaníoá|Píl^^|^ y ^ p  ^^pisres, con el pbjetp de regu
Además de este registro general existirán i 
registros especiales en él Ministerio de Gracia 
y Justicia para las Asociaciones religiosas! Y 
ja* Delegaciones regionales de Estadística 
del Instituto dé Reformas Sociales para las de 
carácter profesional. ^
laDelégaéión regional de 
Ksí*df** « «c liará mediante cettlflcaclón del 
registro del Gobierno de la províhciá, que éste 
expedirá gratis, en papel de oficio, á las vein­
ticuatro horas de solicitada, **
^ Los gobernadores remitirán, en el término 
de tres ^as, á les Ministerios de Gracia v fus* 
ticia y  Gobernacién, respectivamente* cmf» 
c«tlfic«fla *  la , in ,W lp e S r ( te  "oda 
ci^ián religiosa ó profesisnal,
El registro general de Asociádenes será pú-
ni t aft fli -3 * X uocu^^cnuii ^siau ecimidnio un n ií i . Dr n
más Pérez MartfnerAlam^^^ T ^ i  unode mis dependlentss qua si estabaíen huelga
del próximo m S" antes del día 2a | I.es zapateros, y en dicho momento salía yo de mi
tivMuu jiui , iiu l m e  i rin^no sismentos se .éstáb haden-
Lo ocurrido fué, señor irector, que poco des-1T® %'Stíonas oportunas para organizar en , x - . . . _ i . . > P ku u«8 8 3ocietii4  é, los expendedores al por íÉJhor de
próximo mes de Mayó.
el J u ra d S ^ q íf íre so S lif  en ja  caíle'.f raVóregunírsi^J^^^^
aspirante que reúna n e f o r ^ ^  aceptando al | dado conocimiento de Ja huelga, contestándole yo 
rancio desierto e ? c S r s o  LTo £«m̂ ^̂ ^̂  l ‘̂ “® «9v f  «Gonces me preguntó mi nombre para dar
Málaga i )  de Ab?ü deTm i oP®rí«no- conocrnijento á sus jefes y que si podría ocurrir
ía e o m a r n S  Secretario de a ! p  á lo que le man festé que nada padríaou
S ie p ta
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
E x p o r t a c ió n
ido mi Intervención con ¡a policía.
For lo que respecta á lo que !a Sociedad dice, 
de los muchos abusos qué yo cometo con mia ope 
rarios, adjuntóle mando copia de las peticiones 
que me han hecho y mi respuesta. 
de?°” j«2gáf mi manera de proce
Rogándole se digne mandar publicar lo exouss 
to y con esto, queclará atento agradecido seguro 
({. 9, m.lb,, Julián Serrano,
laruar sus ventas, normalizar los trabajos de 
los que con esta iridustida; vlvenit aií mtómo 
tiempo que poner vm dique á Jos remitentes de 
avi2 artículo, que en e! afán de . expender, lo 
nacen &¡i condiciones tañ suníámsñtéiféimdidas, 
que vienen á perjudicar grapdémenti '̂tó  ̂
pequeños dítaUiatus, ®
Con éste fin Íievatí varioé tt̂ bájésíjéáliza* 
dĉ s para su constituqión̂ por Jo .cualll'SentúWs- 
mn nifP ofgasiáadóréá̂ ^̂ bjciio que reina-entre 
grande.
La.huelga parcial que el gremlOiu 
ros tiene planíei.da pl patrono señor
Copia
«Sociedad de Gohstmctórés
116 BL mm>S. Y IL  eESAR 
j  María de Austria, y el ejéraito y pueblo 4a la'corte ge
apresuraron á celebrar ia boda de su héroe,
lodos los balcones de ¡a villa aparecieron con colga-
113
duras.
Las calles que separaban el palaeio del generalísimo 
del de María y éste del alcázar real fueron cubiertas con 
. hojas de flores, siempre escasas y costosas en Madrid en 
la época que pasa nuestra historia.
Se levantaron varios arces de triunfo, y hombres y 
mujeres, eclesiásticos y seglares, grandes y chicos aca- 
dieron á la carrera, situándose unos en los. balcones y ven­
tanas y fermanáo elfueblo dos compactas hileras que 
empegaban en el palacio de Alberto f y 0oncluian ea la 
piaaa del alcázar,
-Lo mismo el pobre que el que no io . era se vistieron 
con sus mejores trajes, y en continuado silencio aguarda­
ron á que diesen las once,
Al sonar la última campanada se abriereis las grandes 
puertas de la casa imperial, saliendo la mejor carroza de 
su majestad, tirada por ocho caballos españoles lujosa­
mente ataviados; delante iban dos criados del rey en feit 
ma de correes, y detrás los noventa y  cuatro caballeros 
quQ siguieron al principe durante la guerra, 'mandados 
por el general Mendoza, Su escolta de jcampafia quiso ser; 
lo también en esta gran solemnidad.
Mo iban ahora cubiertos de acero como antes ni sobre 
potros enflaquecidos per el hambre y  ía fa^iga^ como en 
Italia; cabalgaban sobre briosos corceles eordobesesy ja-í 
rebane? que llenaban Ja  caUeorgulíóses satfe dé 
la carga que llevaban ó. ! .
Los amos cambiaron el acero de la bruñida armadura 
por el terciopelo recamado de, oro, loa ricos, encales, lag
EL HÉROE Y EL CESAR
—Desde hoy, vida nueva. Ya he celebrado mi banda, 
anhelo vuestra estimación y me haré digno de ella.
—¿Kíalizasteic mis encargos?
—¡Pues no! A vos se os obedece con entusiasmo,
y  sacando varios papales, añadió:
—Aquí hay diferentes nombres y señas de hafeitacio- 
nes de indigentes que yivéu como de milagro. En este 
otro los de algunos que perdieron un padre, hijo ó herma­
no en el sitia de Fusnterrabia, en Franéia ó en Italia; y 
los de esta lista larga pertenecen á pobres de sHlemnidád, 
ancianos y desvalidos, May rico sois, pero si continuáis 
asi, OS:vais á arruinar, - •
—¿No vale más emplear el oro ea socorrer el'infóriu- 
nio y la desgracia que en licores, c§n los cuáles se eonsi-» 
gue ünisameníe apagar 1* luz deja inteligencia, ó en co­
midas opíparas y en mujeres tóás asquerosas aún que el 
mismo vicio y depravación qué.Ias acerca á vosotros?  ̂
¡Es verdadl ¡Somos tan débiles los hombres!
—Imposible parece que diga espiicL siguió al
campo de batalla del mpdp queiú lo hicisteii.
—Pues os lo peor, señor duque, - qué casi todos me 
imitan. .
J ^ X
—Entonces será lo mejor que yu'̂ ou obligue á entrar 
por el buin camino, y al que m^Aecobedezca lo mandaré 
á la Argelia, donde no hay vinos, licores ni manjares.
—íPero sí unas moras! • . ..
n ffs|? |ñ é   ̂McyóTei jü-
jsdo á lo» eficiales de cátófDre tm real ea la ma-
no de obra en el calzado^naióraico y de que hose 
le da cartoh pira cambféVa, cóttio i g í a l S e  hor- 
mas á su oficialidad la mayoría de las veces'oara 
I , íc tra c c tó n  del celzade, y de q„e h lJ o S .  
ríos que p erden muchos días mientra» otroŝ  ̂tra- 
© iL Í h** ®*”®"̂ ®i..®̂  reunión celebrada por esfa SoeJedA  ̂s^flGordó fioíií̂ iíér á su consideración 
el adjunto oficio, partidpándole, qu© de no ceder 
á nuestra Ju«ta demanda, tomaremos las medidas 
que creáíttos Oportunas para hacer respetar nues­tros justos derechos,
De usted atentos y s. s. q. s. m b.. Por In n i. 
rectiva, El Secretario general, Miguel López^^
Oficio adjunto á la carta anterior i
«Elindustrial de zapatería abajo firmante, sel
lo, continúa en mismo éstadói El nú¡hé|o’ de
hu^guistas asciende á unos cuarenta.*
>  sociedad ha impuesto á 
loa socios que trabajan la cuota diaria de vein- 
y ®»nco céntimos mientras dure la
‘'csuiUdo^obieiiido. en esta última ̂ fe- 
mana de unas treinta^pesetas, á favor de los
indicados huelguistas.
acuerdo de hacerse solidaría ía
S ie te ríí^ ”iíiB^“ que sostíénen los
míoflo I ’ ® secciones respectivas están de­
mostrando una  ̂ actividad gradfsima én favor 
los atados huelguistas. «n ravor
en éLIón ^0‘i®‘*'«cíore8 de carruajesen sesión celebrada el martes en la noche,acordó
k-uHirnaa !de of>jjgatoríamente,'^ con "íak«Hiroaa de diez céntimos por Individúo/ con 
destino á los. toneleros huelguistas! N ^
palabra de honor y con »u fir t^ /
Los trabajadores agrícola.*» áe Chátií-liína han 
conseguido tin triunfo recabando ” "
tronos el re.li„r élt™b.)o í
á estar inform e con Is petición siguiente, que mé I
MÍfallf t é h i t  «<io.
i ®j *’eal que he rebajado ñor »ar
á los ©ficiales de caballero, en el cS m ío  a tiB í’ 
mIC0,_6 . . .  p,gsrio, í  11 y’19 r e , l . ,? S '’p‘ "¿S ,
2.® Aviarle á todos mis operarios rón laa 
« m b r O T M - ‘̂ ''"-traccian y crtlnMrá
r a f e í á Í ^ ^ a « o e „ t r e l o . o p e .
Y el Q^el actual ms remitieron la sfuuiente'
Señor don Julián Serrano.
I tyluy ,séflór ntíestrbi Por ño háber ri..maria.
i .  Pítlaon h.ch» por esta S o c i S  í S  
testado por escrito como le manifestó ó la Comi­




de sus pa- 
jornal en vez 
como antes loa efectuabám : 
enhorabuena por el triunfé ¿lean-
J uan Lorenzo
A LA




.. Pedir éátáíg^ds fl^iaB esá
Has*» id©' LavejP^j^á 
Rambla de Cataluña, 84.-~BAá¿ELONA
y El Secreta-
Málaga 9Mayo 1911.»
—Qae defienden los moros4on valor salvaje.
—Ss cierto, mas nuestres jfoídádós rémpen esa 
COR las puntas de sus picas., Bespeeto de mí, señor prín­
cipe, será ésta la tltima vez qué o» dé motivo de reprem- 
■SÍÓn>- " / '
8U8 átenlo» £8-
dS\?8 mLlf«íam?s^  ̂hnpuestes de »u contení
,f" contestado antea por-
XOMO VI
»u petición POd*»’ Informarme de
falSmeSó*^55K ;!- reapue»-ramm^dlata, debieran haber.sefiaíado el día.
doa°mómfro°n1 ?̂^̂
! *®*‘̂ ®̂®®®‘1“® venía pagandoa pl)vC y UÜICd T6SÍft8á fifi alorilAn
Nueva suscripción desde l .“ de Eneróíde 19H<





LaFnpfdn ^ í i i f 'J l f  *3?spar Núñ|z de Arce; La Eneida, de Virgilio: Napoleón I, dos toílioB,
m í S t S b í S n o c h o  meses; infiaieun barato de ca'zadó y como* neceuu-nhí
«na clase anatómica más báram ■ ®«-tabapara poder ven-
Wiemmü^RÍÍS^^Íi nSSabfo ré^sta de
numero.deííiüí .Y/aeWrâ  
después «ntregadhe ¿pe-
tm-,'dados; treinta jpfjtimos ̂  me»7i 
I ^®5í*"o soñera! de suscrio 
Juan QonzáIqz|*irec. Hfheafímafiatia v 4 4 « LtWF
t e :
